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Problemfelt 
Dette projekt blev udarbejdet i samarbejde med Byens Hus, der er et initiativ under Roskilde 
Kommune. Selve Byens Hus befinder sig i kommunens gamle rådhus på Stændertorvet i Roskilde 
midtby, der nu skal sætte rammerne for arrangementer med fokus på kultur, viden og demokrati 
(WEB-11). Der findes i forvejen mange tilbud på arrangementer med fokus på kultur og viden i 
området, men idéen om at fremme demokrati gennem lige deltagelse af politikere og medborgere i 
samme arrangementer er ikke set før i kommunen. Det er denne idé initiativtagerne bag Byens 
Hus ønsker at udleve. 
 
Husets ledelse ønsker, at de demokratiske arrangementer skal give Huset funktion af, at være et 
fast ”hverdagsfolkemøde” for lokalbefolkningen i Roskilde (WEB-11). De demokratiske 
arrangementer er dermed afhængige af, at borgere faktisk møder op, og involverer sig i 
projekterne. For at dette kan fungere hensigtsmæssigt, skal borgere altså engageres og deltage 
aktivt i arrangementerne. Initiativtagerne vil med Byens Hus nå ud til en meget bred målgruppe, 
hvilket indbefatter alle borgere i lokalområdet (WEB-11). De ved dog ikke hvordan dette skal 
foregå. 
 
Da Byens Hus er et forholdsvist nyt tiltag, der begyndte sin udvikling tilbage i 2013, er der på 
nuværende tidspunkt kun blevet afholdt ganske få arrangementer og dermed afprøvet få former for 
kommunikation, med henblik på kontakt til målgruppen. Hertil er den pågældende målgruppe 
defineret meget bredt. Husets ledelse er overbevist om, at mange af de lokale borgere har 
interesse for de arrangementer, der med tiden vil blive udbudt, men at der skal gøres opmærksom 
på og skabes interesse for Byens Hus. Derudover, da Byens Hus er kommunalt baseret, er der 
visse regler der skal overholdes, blandt andet at målgruppen indbefatter alle. 
 
Byens Hus projektet har altså en række problemstillinger fra et kommunikationsteoretisk 
perspektiv. En af disse er identificering og lokalisering af den målgruppe, som Byens Hus ønsker 
skal benytte husets lokaler, hvilket fremstår som den største udfordring. Vi ønsker derfor at 
producere et teoretisk udkast til, hvordan en sådan udfordring kunne løses. 
Da Byens Hus som nævnt sigter efter en bred målgruppe, ville det være et enormt foretagende 
rent empirisk, at lokalisere de interesserede indenfor alle under-målgrupperne. Vi har derfor valgt 
at begrænse os til en enkelt af disse. En af Byens Hus’s ønskede målgrupper er studerende på 
højere uddannelsesinstitutioner, der også bor i Roskilde, og det er netop denne gruppe vi vil se på. 
Det betyder at vores resultater først og fremmest vil være relevante for denne gruppe, og ikke 
nødvendigvis for Byens Hus’ målgruppe som en helhed. 
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Problemformulering 
Hvordan kan en kommunikationsfaglig empirisk undersøgelse benyttes til at få en bedre forståelse 
af målgruppen “studerende på videregående uddannelser bosat i Roskilde og omegns” kultur 
institutionelle præferencer, og hvorledes kan Byens Hus benytte denne viden til at kommunikere 
deres produkter mest optimalt? 	  	  
Casebeskrivelse 
 
Bygningen 
Byens Hus er en samlet fortegnelse for Det Gamle Rådhus på Stændertorvet i Roskilde midtby, 
samt bygningen ved siden af, tidligere kendt som Duebrødre Hospital. Selve bygningerne er blevet 
renoveret en del indvendigt, for at tilpasse lokaliteterne til de ønsker organisationen har for brugen 
af huset. Dette indbefatter mindre møderum, kontorer samt større konferencelokaler.  I alt har 
Byens Hus 12 lokaler der er mulige at booke. Heraf er byrådssalen det største lokale med plads til 
henholdsvis 150 stående eller 50 siddende gæster (WEB-12). Hertil er der planer om, at få den 
gamle kantine i Det Gamle Rådhus’ kælder lavet til en cafe, og få åbnet op for gennemgang mellem 
de to bygninger med nye døre, som det er illustreret på nedenstående billede (Billede 1.0): 
 
 
Figur 1: Byens Hus' oversigt fra PDF (WEB-11)  
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På illustrationen ses der også, hvordan huset er blevet planlagt at skulle inddeles i forhold til de 
forskellige faciliter, som de udbyder. Hvor at Det Gamle Rådhus til venstre hovedsageligt skal 
benyttes til demokratiske arrangementer, er Duebrødre Hospital-bygningen koncentreret om at 
skulle være et fælleshus med studiefaciliteter øverst. Det ses også at en del af stuen er 
turistinformation, der er en selvstændig organisation, der udover lokaliseringen ikke har noget med 
Byens Hus at gøre. 
 
Medarbejderne 
Byens Hus er et organ under Roskilde Kommunes kultur og idræt område. I organisationen er der 
kun én betalt fastansat, sekretariatslederen, og hertil er der 4 deltids- og projektmedhjælper: 
• Kathrine Krone Laurent, sekretariatsleder, koordinator 
• Henrik Christiansen, senior udlånt fra Kultur og Idræt, ansvar for praktiske ting, 
rundvisninger og bookinger 
• Mette Andersen, løntilskudsansat, administrativt arbejde 
• Oliver Boel, studentermedhjælper 
• Teis Thomsen, projektpioneer 
 
Kommunikation 
Byens Hus har ikke en selvstændig hjemmeside. Den URL der hedder byenshus.dk er til et folkehus 
i Jelling. I stedet har Byens Hus i Roskilde en separat underside på Roskilde Kommunes 
hjemmeside, http://roskilde.dk/byenshus, hvor deres vision og få kontaktoplysninger er at finde. 
Denne side bliver ikke opdateret. 
 
På det sociale medie Facebook er der oprettet en ’side’ for Byens Hus, hvor der per. 10. december 
2015 er 597 personer, der ’synes godt om’ (WEB-5). På Facebook bliver der både opslået 
invitationer til arrangementer i huset, samt billeder fra dem efterfølgende. Hertil er medarbejderne i 
december måned begyndt at opslå korte uredigerede videoer filmet med en mobiltelefon, med 
opdateringer om deres julegimmick om julepynt i huset. Der er også blevet delt artikler med omtale 
af Byens Hus. 
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Pragmatisme 
Dette projekt er udarbejdet på baggrund af et pragmatisk ståsted. Pragmatismen er en filosofisk 
tradition, som Charles Sanders Pierce navngav og udviklede i slutningen af 1900-tallet. Senere blev 
pragmatismen taget op af John Murphy, William James og John Dewey, hvilket ses som tidspunktet 
hvor pragmatismen for alvor begyndte at udvikle sig. I dag tæller versioner af pragmatismen 
antallet af pragmatister (Malachowski, 2010: 17-18). Robert B. Talisse og Scott F. Aikin 
understreger i deres bog ”Pragmatism: A guide for the perplexed”: 
 
”A pragmatist is hence a bargainer, a negotiater, a doer, rather than a seeker of truth, a 
wonderer, or a thinker” (Aikin & Talisse, 2008: 1) 
 
Pragmatismen er altså en filosofisk tradition med mange underteorier, som præsenterer et alternativ 
til positivismen og konstruktivismen. Altså et alternativ til både idéen om at der findes én sandhed, 
som det er muligt at afdække, og idéen om at der ikke findes nogen objektiv sandhed, hvor fokus i 
pragmatismen i stedet er på en given problemstilling og konsekvensen af løsningen af denne 
(Feilzer, 2010: 6). 
 
 
Gennemgående principper 
Indenfor pragmatismen anses forskning som et værktøj til at løse problemer og foretage handlinger 
(Feilzer, 2010: 9). Ifølge pragmatismen betyder dette, at validiteten af en undersøgelse bedømmes 
på baggrund af dennes brugbarhed i forhold til en given problemstilling. Pragmatismens fokus på 
løsning af problemer har baggrund i, at der bag enhver slutning ligger en uendelig række af 
slutninger, der kan stilles spørgsmålstegn ved (Aikin & Talisse, 2008: 29). Talisse og Aikin 
forklarer: 
 
”[...] the quest for knowledge is a never-ending process of answering questions and 
opening new ones” (Aikin & Talisse, 2008: 30). 
 
Undersøgelsen kan derved blive en uendelig bagud skuende proces uden et egentligt resultat. 
Formålet med pragmatismen er derfor ikke at afdække den endegyldige sandhed, men at anerkende 
at allerede etablerede sandheder kan være falske (Aikin & Talisse, 2008: 30). Man skal altså som 
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forsker efterstræbe og søge de sandheder, der har størst nytte i forhold til løsningen af en 
problemstilling (Aikin & Talisse, 2008: 61). Endvidere bemærker Talisse og Aikin: 
 
“[...] any account of our reasoning will require that we develop logics, and a central 
notion of any deductive logic is that of validity, that the truth of the premises 
guarantee the truth of the conclusion” (Aikin & Talisse, 2008:54) 
 
 
Dette betyder altså, at den bagvedliggende tese for undersøgelsen skal være af en vis nytte, for at 
denne kan være valid. 
 
	  
Hvordan vi tænker pragmatisk 
Vores projekt skal altså have et klart og relevant formål, og de spørgsmål vi stiller skal beskues ud 
fra ikke bare relevante teorier og metoder, men de dele af disse teorier som bedst egner sig til 
besvarelsen af spørgsmålene. 
 
Et eksempel på dette kan findes i vores brug af Michael Porters fem kræfter, hvor vi 
sammensmelter denne med oplevelsesøkonomi, hvilket vi vil komme nærmere ind på i 
metodeafsnit. Vores pragmatiske tilgang er altså ikke bare bestående i, at vi bruger en bestemt teori, 
men hvordan vi vælger at bruge den, og hvilke dele vi skærer fra for at bibeholde dennes relevans. 
Samtidig vil vi også bruge en pragmatisk tilgang til indsamlingen af vores empiri, hvilket betyder, 
at irrelevante faktorer vil blive sidestillet i forhold til de elementer, der kan bevæge vores projekt 
tættere på en nyttig besvarelse af vores problemstilling. Vi bruger derved pragmatismen som et 
overordnet udgangspunkt for valg af teori og metode samt de aspekter af disse, der er mest praktisk 
anvendelige, og derudover til hvad vi anser som værende nyttige sandheder. 
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Teori 
Porters 5 kræfter 
For at danne os et overblik over Byens Hus’ position i forhold til andre kulturelle aktører i 
Roskilde, har vi valgt at inddrage Michael E. Porters teori om de 5 kræfter. Ifølge Porter bør en 
organisation forholde sig strategisk i forhold til den konkurrence, der eksisterer på et givent marked 
samt andre faktorer, der rækker udover de umiddelbare konkurrenter. Disse andre faktorer udgør 
Porters 5 kræfter: Markedsbarrierer, leverandørernes forhandlingsmagt, kundernes 
forhandlingsmagt, mulige substitutter og sidst rivalisering blandt konkurrenter, hvilket opsummerer 
de ovenstående faktorer. Ved at analysere de fem faktorer skabes et billede af, det marked 
organisationen befinder sig på, og hvad der herved påvirker dennes konkurrenceevne. Herudfra 
belyses, hvilke styrker og svagheder organisationen må være opmærksomme på i dens positionering 
i forhold til relevante konkurrenter (Porter, 1998: 21-22). 
 
 
 
Markedsbarrierer 
Ved denne faktor ses på, hvor let det er for en organisation at træde ind på det pågældende marked. 
Hvis dette er let, vil der højst sandsynligt være en høj konkurrence på markedet. Adgangen til 
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markedet afhænger af 6 forskellige barrierer. Vi har dog kun inddraget 3 af disse, da de var mest 
relevante for løsningen af vores problemstilling. Barriererne forklares herunder: 
Kapital krav omhandler hvor mange økonomiske ressourcer, det kræver for at kunne konkurrere på 
et marked. Hvis kapitalkravet er højt, skal det ses som en barriere for nye organisationer, men 
samtidig som en fordel for de allerede eksisterende virksomheder på markedet. 
Produktdifferentiering handler om et produkts genkendelighed og/eller kundens loyalitet. Nye 
organisationer på markedet må forsøge at differentiere sig i forhold til konkurrenter, for at vinde 
allerede eksisterende organisationers kunder. 
Graden af stordriftsfordele drejer sig om de udfordringer eller fordele, en organisation kan have ved 
at træde ind på et nyt marked, som ikke afhænger af dens kapital eller størrelse. Eksempler på dette 
kunne være adgang til offentlige tilskud, bestemte lokationer eller lærings- og erfaringskurve 
(Porter, 1998: 24-25). 
Leverandørernes forhandlingsmagt 
Leverandører er de, som leverer produkter og/eller tjenester til en organisations produktion af varer 
eller service. Magtfulde leverandører kan presse prisen op på disse varer og derved forårsage højere 
omkostninger for organisationen, da dette kan resultere i højere priser for dennes produkter. Jo 
færre konkurrenter, jo færre leverandører har en organisation at vælge imellem, hvilket giver 
leverandøren mere magt til at presse prisen op på varen (Porter, 1998: 28-29). 
 
Kundernes forhandlingsmagt 
Ifølge Porter ønsker kunderne den laveste pris for den højeste kvalitet og den bedste service muligt 
ved køb af en vare. Det pågældende produkts unikhed og alternativer til dette har også stor 
betydning. Jo flere virksomheder med lignende varer, jo flere alternativer har kunderne at vælge 
imellem, hvilket giver dem magten til at presse prisen i bund og/eller forlange bedre service. Hvis 
en organisation er afhængig af få kunders købekraft, har disse kunder også en høj forhandlingsmagt 
(Porter, 1998: 29-30). 
 
Mulige substitutter 
Substitutter skal i denne sammenhæng ikke forveksles med et lignende produkt fra en anden 
organisation men som et alternativ til dette produkt. En substitut til en e-mail kunne for eksempel 
være et brev sendt med posten eller en bog, fremfor en film. I denne sammenhæng bør en 
organisation differentiere sig fra denne substitut så meget som muligt, hvad enten det er gennem 
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ændring af produkt, PR, eller andet. Om kunden vælger organisationens produkter fremfor mulige 
substitutter afhænger af, om kunden finder omkostningerne ved dette valg overkommelige (Porter, 
1998: 32). 
 
Rivalisering blandt konkurrenter 
Denne femte faktor opsummerer de fire tidligere faktorer. Det vigtigste ved denne faktor er 
konkurrencen på markedets intensitet og på hvilket grundlag der konkurreres. Intensiteten er høj 
hvis konkurrenterne for eksempel har nogenlunde samme størrelse og magt, hvis de har store 
ambitioner og hvis disse ikke er gode til at læse hinandens signaler. Hvis grundlaget for 
konkurrencen ikke er på pris men derimod er varens kvalitet og service, bør virksomheden 
differentiere sig så meget som muligt på dette punkt. Altså bør organisationen forsøge at finde et 
andet grundlag at konkurrere ud fra end andre organisationer på markedet (Porter, 1998: 33). 
 	  
Oplevelsesøkonomi 
En måde hvorpå en organisation kan differentiere sig i forhold dens konkurrenter kan være ved at 
lægge vægt på oplevelsesøkonomi. Økonomerne Joseph Pine og James H. Gilmore præsenterer i 
deres teori om oplevelsesøkonomiet bud på, hvordan bevægelser indenfor økonomiske tendenser 
ser ud. De inddeler disse bevægelser i fire såkaldte tidsmæssige stadier. På det første stadie blev 
råvarer oftest solgt enkeltvis, og derefter var det op til forbrugeren at kombinere disse til et ønsket 
produkt. Derefter begyndte producenterne selv at sætte råvarerne sammen til et såkaldt produkt som 
et led i industrialiseringen. I nyere tid kom service i fokus. Bekvemmeligheden blev sat i vejret, 
hvor produkterne både produceredes og leveredes af producenter. Det fjerde stadie er den 
foreslåede oplevelsesøkonomiske fase, hvilken vi vil beskæftige os med i resten af dette afsnit (Pine 
II & Gilmore, 1998: 97-98). 
 
I et oplevelsesøkonomisk perspektiv er det ikke nødvendigvis nok, at man leverer et produkt så 
bekvemt som muligt. Værdien af produktet ligger ikke i produktet alene, men også i den oplevelse 
som omgiver dette. Altså ligger vurderingen af hvorvidt et produkt er tilfredsstillende ikke kun hos 
forbrugernes brug af dette, men også af deres oplevelse af produktet. Et eksempel på dette er 
Disneyland. Her er det ikke bare benyttelsen af de forskellige forlystelser eller salget af diverse 
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Disney merchandises, men hele oplevelsen af at være i parken, der udgør værdien (Pine II & 
Gilmore, 1998: 99). 
 
Pine og Gilmore taler om, at virksomheder der tilbyder en oplevelse forbundet med deres produkter, 
kan vælge at tage entrépris. Dette medfører dog højere forventninger blandt kunderne om kvaliteten 
af oplevelsen. Et produkt kan muligvis være gratis, men tiden og energien som det koster folk at 
møde op, skal stadigvæk opvejes med den oplevelse, de får ved diverse arrangementer (Pine II & 
Gilmore, 1998: 101).  
 
Oplevelsesøkonomi bliver et vigtigt begreb i forhold til Byens Hus i vores senere analyse, hvor vi 
vil se på, hvordan huset kan differentiere sig, i forhold til mere bekvemmelige løsninger, såsom 
digitale fora. 
 	  
VKI-Modellen 
VKI-Modellen er skabt af Mary Jo Hatch og Majken Schultz, og skal ses som et værktøj til at 
undersøge sammenhængen mellem en virksomheds vision, kultur og image. Graden af samhørighed 
mellem disse tre dele afgør hvor stærkt et brand, der er tale om. Virksomhedens strategiske vision 
er det, som ledelsen ønsker virksomheden skal opnå i fremtiden, kulturen er det, som 
medarbejderne gør, og image er de billeder, som interessenterne har af virksomheden eller forbinder 
og forventer af denne (Hatch & Schultz, 2009: 32). Virksomhedens vision, kultur og image udgør 
altså organisationens identitet (Hatch & Schultz, 2009: 34). 
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Hvis der er mangel på sammenhæng i virksomhedens system, har denne ikke et optimalt 
virksomhedsbrand (Hatch & Schultz, 2009: 33). En kløft i en del af dette system vil ofte føre til 
flere kløfter andre steder i systemet (Hatch & Schultz, 2009: 103).  
 
Kløfter mellem vision, kultur og image  
Vision og kultur 
Er der sammenhæng mellem ledelsens strategiske vision og det, som medarbejderne ved og tror på, 
er der større sandsynlighed for at denne strategi vil bære frugt, på en hensigtsmæssig måde (Hatch 
& Schultz, 2009: 94). Når organisationen ikke lever op til de løfter, de har givet, vil der opstå en 
kløft mellem vision og kultur. Ifølge Hatch og Schultz er det at skabe overensstemmelse mellem 
vision og kultur, en større opgave end mellem vision og image, da medarbejderne i denne 
sammenhæng skal påtage sig en vision, de ikke selv direkte har formuleret (Hatch & Schultz, 2009: 
72). 
 
Vision og image 
Når eksterne interessenters opfattelse af en virksomhed ikke stemmer overens med ledelsens 
strategiske vision, vil der opstå en kløft mellem vision og image (Hatch & Schultz, 2009: 102). 
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Image og kultur 
Når medarbejdere ikke forstår og ikke identificerer sig med ledelsens strategiske vision, er det 
ensbetydende med at de ikke støtter den. Herved kan medarbejderne heller ikke efterleve visionen 
og derved opstår en kløft mellem kultur og image (Hatch & Schultz, 2009: 102). 
 
Tilhørsforhold og den tredje bølge 
Betydningen af et brand skabes gennem dialog og formidles af de mennesker, brandet berører. 
Stærke brands er altså relevante for deres interessenter og målgrupper, ikke kun på det 
professionelle niveau men også på det personlige igennem meningsbærende handlinger. 
 
Hatch og Schultz mener herudover, at vellykkede virksomhedsbrands gør krav på deres berettigelse 
i den pågældende branche, hvor der samtidig defineres et indenfor og udenfor virksomheden. Heri 
ligger både en samhørighed og en differentiering (Hatch & Schultz, 2009: 47-48). 
Virksomheden leverer en række symboler, herunder visuelle virkemidler, handlinger m.m., som 
interessenter og målgrupper fortolker i forhold til egne følelser, oplevelser og idéer, hvilke hæmmer 
eller fremmer samhørighedsfølelse og differentiering (Hatch & Schultz, 2009: 52). 
Fællesskabsfølelse og tilhørsforhold indenfor virksomhedens rammer og den oplevede 
differentiering er altså grundlaget for et virksomhedsbrand (Hatch & Schultz, 2009: 43). 
 
Ifølge Schultz og Hatch bevæger virksomheder sig ind i en tredje bølge af måder at brande på. Her 
inddrages alle medlemmer i virksomhedernes netværk i udviklingen af den pågældende virksomhed 
(Hatch & Schultz, 2009:249). Interessenter engagerer sig i dette tilfælde personligt i virksomheden, 
og er derved direkte medskabere af virksomhedens identitet (Hatch & Schultz, 2009: 254). 
 
 
Praksisteori 
Praksisteori er et analytisk redskab til at forstå, hvordan kulturelle handlemønstre er sammensat. En 
praksis er en betegnelse over de handlinger, regler og forståelser, som udgør de forskellige 
aktiviteter i et samfund (Craig, 2006: 38).  Ph.d. i kommunikation Robert T. Craig, forklarer en 
praksis med udgangspunkt i sport: Den tilhørende praksis dækker over et overordnet sæt af regler 
og aktiviteter, som tilsammen bliver til vores forståelse af og deltagelse i sport. Dykker man dybere 
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ind i de specifikke sportsgrene, som sportspraksissen dækker over, beskriver Craig det på følgende 
måde: 
 
”At a more specific level, we can talk about the practices of sporting events (such as 
booing), and collegiate athletic recruiting practices” (Craig, 2006: 38). 
 
Praksissen ligger altså ikke udelukkende i det at dyrke sport, men også i selve iagttagelsen af dette. 
Omfanget af en praksis er heller ikke begrænset til selve den fysiske udfoldelse, men rummer også 
de følelser folk har om den, måden de taler om den på, såvel som måden de vurderer dem på. 
Måden hvorpå der tales, og de følelser der er bundet op på dette, er der, hvor kommunikation og 
praksisteori får en særlig betydning for hinanden. Altså de diskursive praksisser, hvor ordene vi 
benytter om den givne handling eller adfærd, har en gensidig indflydelse på hinanden. 
Det kunne godt fremstå som om, at alle handlinger kan kvalificeres som en praksis. Men ser man på 
en af praksisteoriens hovedteoretikere Andreas Reckwitz, så defineres en praksis på følgende måde: 
 
”A practice (praksis) is a routinized type of behaviour which consists of several 
elements, interconnected to one other: forms of bodily activities, forms of mental 
activities, “things“ and their use, a background knowledge in the form of 
understanding, know-how, states of emotion and motivational knowledge.” 
(Reckwitz, 2002: 249).   
 
Denne definition passer umiddelbart godt med den adfærd, som benyttelsen af Byens Hus ville 
bestå af. Både i forhold til viden såvel som i de rent fysiske aspekter, som en aktiv deltagelse af 
huset nødvendiggør. Det vi vil benytte praksisteorien til, er at skabe en “Byens Hus praksis”, hvor 
ovenstående definition, teoretisk set ville fungere med de behov målgruppen måtte have. Her er det 
især de kropslige aktiviteter, der er i centrum, og for at få en dybere forståelse af hvad praksissen 
består af, vil det være nødvendigt for os at iagttage deltagere af Byens Hus ved udvalgte 
arrangementer. Disse iagttagelser vil gøre det muligt for os, at lave en typologi over de forskellige 
konfigurationer af måder at deltage i arrangementerne på (Halkier, Jensen 2008: 60).   
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Persona 
I stedet for at foretage en klassisk målgruppeanalyse har vi fundet inspiration i Lene Nielsens 
tilgang til persona, og vi har derfor arbejdet i mod at optegne disse. Hun forklarer at ”en persona er 
en beskrivelse af en fiktiv bruger” (Nielsen, 2011: 7). Dermed flyttes fokus fra en bred beskrivelse 
af en målgruppe, til at være en konkretiseret beskrivelse af helt specifikke brugere og deres møde 
med et produkt. 
 
For Nielsen er fokus på persona et opgør med de stereotype og vage beskrivelser, som hun mener 
eksempelvis Mini-Risc-modellen medvirker ved beskrivelser af grupperinger, og i stedet sætter hun 
fokus på individerne (Nielsen, 2011: 13). Nielsen argumenterer for, at dette giver en bedre 
forståelse af brugernes behov, fordi man med metoden tegner et billede af et helt menneske. Dette 
gør det nemmere for en organisation, at redesigne produkter og tilpasse informationer og 
kampagner, til de pågældende modtagere (Nielsen, 2011: 9). 
 
Fokus i skabelsen af personaerne er disses møde med et produkt, som beskrives ved scenarier. Her 
forestilles det i hvilken kontekst, at mødet mellem produkt og bruger foregår (Nielsen, 2011: 15). 
Denne fiktive opstilling af personer skal dog helst have belæg fra relevante undersøgelser, som 
medvirker at ”data bliver til mønstre, der bliver til personaer” (Nielsen, 2011: 23). 
 
Ud fra dataindsamlingen skal der altså opstilles nogle fiktive personer, kaldet persona. Den 
konkrete fremgang af hvordan vi bruger datamaterialet til at udvinde mønstre, der udgør 
baggrunden for udarbejdelse af personaerne, kan læses i metodeafsnittet. 
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Metode 
 
Projektdesign 
1. Situationsanalyse 
Dette afsnit starter med en case-beskrivelse af Byens Hus. For yderligere at skabe et overblik over 
Byens Hus’ situation og position i forhold til andre udbydere af lignende arrangementer og tjenester 
benytter vi os af Porters 5 kræfter kombineret med oplevelsesøkonomi. Disse to teorier tegner 
tilsammen et billede af, hvilken rolle brugerne af huset har, og hvilke overordnede krav der stilles 
til Byens Hus som produkt. 
 
Som en del af Porters 5 kræfter er der foretaget en interessentanalyse i samarbejde med Kathrine 
Krone Laurent, sekretariatsleder af Byens Hus, samt med tilføjelser fra interviewet med Mads Bøge 
Højbjerg, aktiv frivillig og projektmager i Roskilde. Dette klarlægger Roskilde Kommunes rolle i 
forhold til Byens Hus, og hvilke udfordringer huset har med at konkurrere på det specifikke 
marked. Designet for denne del af analysen ser altså således ud: 
 
 
 
2. Produktanalyse 
Dette analyseafsnit starter med en undersøgelse ved hjælp af VKI analyse for at bestemme hvilken 
vision, kultur og image Byens Hus besidder, og om der forekommer kløfter imellem de forskellige 
aspekter af modellen. Formålet med denne model er at belyse, hvorvidt en given organisation er en 
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branding-success. Vision, kultur og image udgør tilsammen Byens Hus’ identitet, hvilket vi anser 
som selve husets produkt. Altså anvender vi modellen til at definere, hvad Byens Hus som produkt 
kan siges at indeholde. Byens Hus’ vision klarlægges på baggrund af de officielle udtalelser og 
målsætninger, samt ud fra et interview vi har foretaget med sekretariatslederen for Byens Hus 
Kathrine Krone Laurent. For at kunne analysere kulturen tager vi udgangspunkt i et 
observationsstudie af et arrangement i Byens Hus, hvilket undersøges i henhold til en 
praksisteoretisk fremgang (Videofil - Folkemøde). Image delen undersøges gennem deres 
presseomtale, og de relevante artikler ses i lyset af, hvad og hvordan en insider i foreningslivet i 
Roskilde, Mads Bøge Højbjerg omtaler huset. Vi lavede dette interview ud fra en interviewguide, 
som vi havde forberedt på forhånd (Bilag 7). 
 
Som afslutning på dette afsnit tegnes et billede af Byens Hus som produkt, og hvilke kløfter der kan 
siges at være mellem Byens Hus’ vision, kultur og image. Designet for denne del af analysen ser 
altså således ud: 
 
 
 
3. Målgruppeanalyse 
Dette afsnit starter med en opsummering af de tidligere analyseafsnit med fokus på, hvilke krav der 
stilles til eventuelle brugere af huset fra Byens Hus’ side. Dernæst defineres en overordnet 
målgruppe ud fra Byens Hus’ offentlige tilkendegivelser, og Kathrines udtalelser om emnet. I næste 
trin i dette analyseafsnit konkretiseres målgruppen yderligere ved hjælp resultaterne fra 
scenarieværkstedet. Slutteligt inkluderes alt dette i en opstilling af relevante personaer, som Byens 
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Hus bør rette deres kommunikation til. Formålet med dette afsnit er altså at klarlægge hvilke 
personer, der ønskes at bruge Byens Hus, samt hvilke krav der stilles til disse. Designet for denne 
del af analysen ser altså således ud: 
 
 
 	  
 
Interview og præsentation af interviewpersoner 
Vi har valgt at foretage to interview med henholdsvis Kathrine Krone Laurent og Mads Bøge 
Højbjerg, som vi præsenterer nedenfor. Interviewene har form af kvalitative, semistrukturerede 
forskningsinterview, som ifølge Steinar Kvale og Svend Brinkmann er vidensproducerende 
aktiviteter (Brinkmann & Kvale, 2008: 65). Endvidere understreger de, at man i 
forskningsinterviews får indsigt i interviewpersonens livsverden, og derved kan metoden bruges til 
at afdække, de umiddelbare oplevelser personen har i forhold til dennes daglige liv (Brinkmann & 
Kvale, 2008: 47). Interviewene er semistrukturerede ved at placere sig mellem et simpelt 
spørgeskema og en almindelig hverdagssamtale (Brinkmann & Kvale, 2008: 45). Interviewguiden 
er derved udformet med overordnede emner, hvor der er rum til, at interviewpersonen kan gå i 
dybden med nogle emner, og dermed bære interviewet i en anden retning end hvad interviewer 
inden havde forestillet sig (Bilag 1)(Bilag Mads-interviewguide). 
 
Vores første interview er med Kathrine Krone Laurent. Hun er sekretariatsleder, ansat af Roskilde 
Kommune under afdelingen for kultur og idræt (WEB-1). Kathrine fungerer som daglig leder samt 
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koordinator for Byens Hus og er samtidig vores kontaktperson i huset under dette projekt. Før 
interviewet havde vi et indledende introduktionsmøde med Kathrine i Byens Hus. Selve interviewet 
blev foretaget d. 30. oktober 2015 med det overordnede formål, at få et indblik i Byens Hus’ 
positionering i forhold til andre kulturarrangementer og institutioner i lokalområdet. Under 
interviewet bad vi Kathrine om at kortlægge en interessentanalyse, for at finde ud af hvilke aktører 
hun ser som interessenter, og hvordan hun opfatter disse. Endvidere bidrog interviewet til at 
afdække, hvilken rolle Kathrine selv mener hun har i Byens Hus, hvilke roller hun ønsker, at 
brugerne af huset skal have, på hvilken måde der på nuværende tidspunkt gøres opmærksom på 
Byens Hus, og hvordan arrangementer bliver planlagt og udført. 
 
For at få indblik i hvordan Roskildes kultur- og foreningsliv fungerer i praksis, har vi valgt også at 
foretage et interview med Mads Bøge Højbjerg, hvilket foregik mandag den 1. december. Han er 
bosat i Roskilde Kommune og er festival projekt- og produktionsmanager for Copenhagen Maker 
Festival og Roskilde Stories. Han har blandt andet tidligere arbejdet for Roskilde Festival, Orange 
Innovation, MADE Festival og Dansk Filminstitut (WEB-2). Vi mødte Mads ved Byens Hus’ andet 
afholdte folkemøde, hvor han var særdeles aktiv ved at fremsætte forslag og idéer til arrangementer. 
Vi besluttede at foretage et interview med Mads, da vi grundet ovenstående anså ham for at være en 
central og aktiv person i Roskildes event- og frivillige miljø. Formålet med interviewet var at 
erhverve os et bedre billede af foreningslivet i Roskilde, og hvilke former for kulturtilbud borgerne 
benytter sig af. Ydermere fandt vi det interessant at spørge ind til Mads’ egne bevæggrunde for at 
involvere sig i projekter i en sådan grad, og på hvilken måde kulturen i Roskilde havde indvirket på 
dette. 
 
 
Observation 
Mandag d. 23. november afholdte Byens Hus et folkemøde med titlen ”Folkemøde #2 – Liv på 
Stændertorvet”. Her blev Roskildes borgere inviteret til en fælles brainstorm over hvilke 
arrangementer, der fremadrettet kunne blive afholdt på det nyligt renoverede Stændertorv (BH-
FB2). 
 
Vi foretog en observation, og dokumenterede denne ved at videooptage dette møde med 
dertilhørende lyd. Under observationen prøvede vi så vidt muligt ikke at involvere os i selve mødet, 
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og kun interagere hvis vi blev stillet direkte spørgsmål omkring vores tilstedeværelse. Fysisk 
befandt vi os også i et hjørne af rummet særskilt fra det egentlige folkemøde. 
 
Formålet med dette observationsstudie var at observere, hvilken kultur der udspillede sig ved et 
arrangement i Byens Hus. Helt specifikt ledte vi efter de praksisser denne kultur indeholdt både 
blandt medarbejdere og de tilstedeværende borgere. Denne observation medvirker altså en 
afdækning af både Byens Hus’ kultur i forhold til VKI-modellen og den overordnede analyse af 
hvad Byens Hus, som produkt indeholder. 
 
 
Fokusgruppeinterview inspireret af Scenarieværksted 
Vi har valgt at foretage et fokusgruppeinterview, med formålet at afdække hvilke 
kulturarrangementer den specifikke målgruppe oftest deltager i, hvilke praksisser disse forbinder 
med at deltage i kulturarrangementer og sidst hvilke arrangementer de ville ønske at deltage i. 
Ifølge Brinkmann og Kvale foregår et fokusgruppeinterview organisk ved ikke, at være styret af én 
person. Idéen er, at gruppen frit diskuterer emner givet af en moderator, og pointen er derved ikke 
at nå frem til løsninger på specifikke problemstillinger, men at gøre fremkomsten af flere 
forskellige synspunkter omkring emnet mulig (Brinkmann & Kvale, 2008: 170). 
 
I den praktiske udformning af fokusgruppeinterviewet har vi ladet os inspirere af Robert Jungk og 
Norbert R. Müllerts bog ”Håndbog i fremtidsværksteder”, hvor et fremtidsværksted præsenteres 
som en metodisk tilgang, hvor deltagere inviteres til en fælles brainstorm, for at idégenerere ud fra 
et bestemt tema (Jungk & Müllert, 1984: 7). Jungk og Müllert forklarer: 
 
”Fremtidsværkstedet kan være et forum, hvor borgere i fællesskab bestræber sig på at 
udkaste ønskelige, mulige, men også foreløbigt umulige fremtider, og at undersøge 
mulighederne for at virkeliggøre disse udkast” (Jungk & Müllert, 1984: 15) 
 
Deltagerne skal altså sammen arbejde med fremtidsvisioner, da Jungk og Müllert mener at, man 
opnår en mere levende deltagelse, når deltagerne er medskabere af fremtidsværkstedet (Jungk & 
Müllert, 1984: 14). Hovedopgaven er at finde frem til en konkret plan ved verbal idégenerering, ud 
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fra en fælles forståelse af selve temaet. Dette foregår gennem 3 faser, som de kalder: Kritikfasen, 
fantasifasen og virkeliggørelsesfasen. 
 
Kritikfasen 
Første fase i fremtidsværkstedet er kritikfasen, hvor deltagerne skal give kritik af det valgte tema. 
Det skal skabe en fælles forståelse af, hvad der kan ses som problematikker og give en kritisk 
statusopgørelse over den nuværende situation (Jungk & Müllert, 1984: 65). Denne kritik nedskrives 
i stikord, så alle deltagere føler sig inkluderet, og der skal undgås dybe diskussioner, da Jungk og 
Müllert mener at disse afbryder selve processen.. Herefter anbefaler Jungk at deltagerne pointgiver 
kritikpunkterne, så disse prioriteres. (Jungk & Müllert, 1984: 68) 
 
Fantasifasen 
Fantasifasen kaldes også for utopifasen (Kurt Aagard Nielsen, Lise Drewes Nielsen m.fl.), hvilket 
vi vil kalde denne fase fremover. Her skal deltagerne brainstorme på baggrund af den kritik de 
udtrykte i den forgående fase, og samtidig angive ønsker, drømme og ideer i forhold til emnet 
(Jungk & Müllert, 1984: 16). Det skal være en proces, hvor deltagerne frit associerer, og dermed 
genererer utopiske udkast til, hvordan man kunne forandre den nuværende situation (Jungk & 
Müllert, 1984: 77). For at dette kan fungere bedst, pointerer Jungk og Müllert at det er forbudt at 
kritisere forslag (Jungk & Müllert, 1984: 79). 
 
Virkeliggørelsesfasen 
I denne fase revurderes resultaterne fra utopifasen ud fra den reelle situation, hvor der tages højde 
for de nuværende betingelser og begrænsninger, såsom magtforhold, love og forordninger (Jungk & 
Müllert, 1984: 87). Realiseringsmulighederne skal her diskuteres indbyrdes, og forslagene må både 
ændres og henkastes, til der til sidst spores ind på en réel strategi (Jungk & Müllert, 1984: 87). Det 
er et mål for Jungk og Müllert ”så vidt muligt at afslutte fremtidsværkstedet med et projekt eller en 
aktion” (Jungk & Müllert, 1984: 94). Hele konceptet omkring fremtidsværksteder baseres på den 
frie association. For at fremme denne og for at undgå et ulige magtforhold, mener de at 
forskerrollens autoritet skal minimeres og i stedet fungere som opmuntrende og ansporende 
ordstyrer (Jungk & Müllert, 1984: 57). 
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Den praktiske udførelse 
Til afholdelsen af fokusgruppeinterviewet med inspiration fra fremtidsværksted, valgte vi at invitere 
5 personer ud fra nogle bestemte kriterier. I forbindelse med Roskilde Kommunes overordnede 
vision for Byens Hus, fremgår det at en af hovedtemaerne for husets virke er at inddrage studerende 
(WEB-1). Det første kriterie blev derfor, at de deltagende i fokusgruppen skulle være studerende fra 
en mellem- eller lang videregående uddannelse. Det andet kriterie blev at personerne skulle have 
interesse for kulturliv og regelmæssigt deltage i arrangementer. Den endelige fokusgruppe talte 
studerende under henholdsvis følgende uddannelser: Politisk Kommunikation på CBS, 
Organizational Innovaiton and Entrepreneurship på CBS, Medicin på KU, Økonomi på KU og sidst 
Digital design og kommunikation på ITU. Altså en bred sammensat gruppe af studerende fra flere 
forskellige universiteter. 
 
Vi strukturerede det fremtidsværkstedsinspirerede fokusgruppeinterview ud fra de ovennævnte tre 
faser, som vist herunder: 
 
 
 
Til interviewet udformede vi en interviewguide, som dannede strukturen over hvilke specikke 
emner, som gruppen skulle gennemgå (Bilag 3). 
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Persona-model 
Til opstilling af personaer har vi, som nævnt i projektdesignet, først taget udgangspunkt i de 
tidligere analyseafsnit, samt udtalelser fra Kathrine om emnet. Dette munder blandt andet ud i at 
Byens Hus har tre overordnede grupper af brugere: Tilskuere, potentielt frivillige og initiativtagere. 
Vi stiller derfor tre personaer op som udspringer af hver af disse grupper. Endvidere tilføjer vi 
karaktertræk til disse fra scenarieværkstedet, og de overvejelser Mads Bøge Højbjerg pointerede var 
væsentlige for unge i Roskilde. 
 
Selve udarbejdelsen af personaer er lavet ud fra Nielsens skabelon, hvilket  er opdelt i to dele: 
optegnelse af personlige detaljer og personaernes forhold til selve fokusområdet. I denne 
forbindelse har vi tænkt fokusområdet overordnet som kulturelle arrangementer, hvor Byens Hus 
kunne tænkes at være arrangør. Derfor har vi beskrevet en række hverdagsscenarier for 
personaerne, der skulle indikere hvilke arrangementer, der kunne være interessante for disse. 
Herunder uddyber vi hvornår, hvordan og hvorfor det for den enkelte persona kunne passe ind i 
deres liv at deltage i et arrangement. 
 
Nielsen tager udgangspunkt i, at man skal basere personabeskrivelserne på baggrund af data. Hun 
præsenterer forskellige måder at indsamle data, og udfra de fordele og ulemper hun har opstillet, har 
vi valgt at bruge empiri fra: 
• At læse eksisterende materiale 
• Interview 
• Fokusgruppe 
• Observation (Nielsen, 2011: 45-47) 
 
Vi har indsamlet en masse viden om Byens Hus’ ønskede rolle i Roskilde byliv. Dette er 
hovedsageligt ud fra skrevet, udgivet materiale. Det har sat rammen for selve fokusområdet, og er 
en nem tilgængelig måde at indsamle viden om relevante procedurer og regler omkring 
fokusområdet (Nielsen, 2011: 46). 
 
Nielsen påpeger at interviewformen er “god til at undersøge emner og afdække ny viden” (Nielsen 
2011: 46), og derfor har vi inddraget interviewet med Mads Bøge Højbjerg, der er en aktiv aktør i 
Roskildes foreningsliv. Herved ønsker vi at erhverve os en forståelse af, hvordan det frivillige liv i 
Roskilde fungerer i praksis, og hans personlige erfaringer med det. 
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Fokusgrupper bruges blandt andet til at undersøge meninger og holdninger (Nielsen 2011: 45). For 
at fokusere disse udvalgte informanters konkrete oplevelser og ønsker ved kulturarrangementer, 
udførte vi fokusgruppeinterviewet som et fremtidsværksted. Nielsen pointerer at netop 
fokusgruppeinterviews kan identificere og prioritere nogle features i forhold til fokusområdet. 
Derfor fandt vi denne metode relevant for selve personaudarbejdelsen. 
 
Observationstudiet af Folkemødet i Byens Hus, har også bidraget til at gøre personaerne mere 
nuancerede. Her har vi fået indsigt i nogle af de praksisser der figurerer i Byens Hus, og dette har 
gjort det nemmere for os at forstå fokusområdet på det operationelle plan. Vi har på baggrund af 
Nielsens måder at opstille personaer udarbejdet følgende skabelon til, hvordan vi vil opstille vores 
personaer: 
 
 
 
Da vi nu har forklaret vores projektdesign og metode, samt anskuelse af teorien, vil vi bevæge os 
videre mod analysen af det indsamlede empiri. 
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Analyse 
Situationsanalyse 
I denne del af analysen vil vi ved hjælp af interessentmodellen samt porters fem kræfter, forsøge at 
afdække det lokalområde, som Byens Hus befinder sig i. Vi vil først afdække hvor i 
interessentmodellen de mange forskellige grupper, der har indflydelse på Byens Hus bør placeres. 
Dette gør vi ved hjælp af en samtale med Kathrine Krone Laurent. Derefter går vi videre til Porters 
fem kræfter, og ser på hvordan Byens Hus er positioneret i forhold til deres interessenter. 
 
Interessentanalyse	  
Interessenterne er opsat i en matrix ud fra den formodede indflydelse og interesse. Selve 
interessentanalysen tager udgangspunkt i en interessentanalyse lavet i samarbejde med 
sekretariatslederen Kathrine Krone Laurent (Bilag 4 Kathrine)(Bilag 5). Hertil har vi revurderet og 
tilføjet interessenter ud fra Mads Bøge Højbjergs udtalelser om foreningslivet i Roskilde (Bilag 2 
Mads). 
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Politikere 
De med mest indflydelse og den største interesse i Byens Hus er i Katrines øjne, lokalpolitikerne: 
”Det er deres idé og det er dem der bestemmer” (Bilag 4: Kathrine: 24). Dog lægger hun vægt på at 
disse interessenter både bliver påvirket af forvaltningen og byens vækstlag, hvilket indbefatter 
turisme og erhverv (Bilag 4: Kathrine). 
 
Kommunen 
Kathrine Krone Laurent deler Roskilde kommunes forvaltning som interessent, op i tre dele; det 
administrative, det kommunikative og det strategiske niveau. Hun udtrykker, at det er disse 
forskellige niveau, der tilsammen gør opmærksom på Byens Hus i kommunen og ”giver politikerne 
noget at arbejde med” (Bilag 4: Kathrine: 25). Samtidig tildeler Kathrine disse interessenter 
forskellig indflydelse i forhold til Byens Hus. 
 
Erhverv/Bymidte 
Roskildes erhverv og vækstlag har en forholdsvist høj interesse i og indflydelse på Byens Hus, både 
i kraft af deres fælles placering i Roskilde bymidte, men også gennem deres interesse for et 
blomstrende byliv. Kathrine udtrykker ”vi har sådan et fælles mål der hedder katalysator for byliv” 
(Bilag 4 Kathrine: 27). Idéen er, at bylivet medvirker en automatisk profit hos de omkringliggende 
butikker (Bilag 4 Kathrine). Samtidig er direktøren for Danske Bank Roskilde også formand for 
Roskilde Handel, og han har derigennem en indirekte indflydelse på tidligere nævnte lokalpolitikere 
(Bilag 4 Kathrine). 
 
Roskilde Festival 
Ifølge Mads Bøge Højbjerg er Roskilde Festival den mest markante forening i Roskilde (Bilag 2 
Mads). Kathrine Krone Laurent understøtter dette ved at kalde festivalen for en stor aktør, en 
institution og ”en vigtig del af Roskildes selvforståelse” (Bilag 4 Kathrine: 29). I den forbindelse 
fortæller hun om, hvordan byen forholder sig til Roskilde Festival ved at være forandret i mere end 
3 uger om året. Borgere tager fri, får fri og bliver endda købt fri fra deres arbejdspladser, for at 
deltage som frivillige i den årlige festival (Bilag 4 Kathrine). 
Kathrine understreger, at festivallen ikke kun er rig på frivillig arbejdskraft men også på 
økonomiske midler. Hun fortæller at, Roskilde Festival og Roskilde Kommune samarbejder om at 
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fordele en pulje af udviklingspenge, hvilket Byens Hus har fået tildelt en stor del af (MANGLER 
REFERENCE). Dette betyder at ledelsen af Byens Hus får rådgivning af Roskilde Festival, men 
samtidig også skal rapportere tilbage, hvad de tildelte midler bliver brugt på (Bilag 4 Kathrine). I 
denne sammenhæng er det nødvendigt for Byens Hus at leve op til de forventninger, som Roskilde 
Festival har til husets ambitionsniveau, hvis de skal have forhåbninger om at blive tildelt midler i 
fremtiden (Bilag 4 Kathrine). Hun vurderer samtidig Roskilde Festivals interesse i Byens Hus, som 
værende forholdsvis lav i kraft af festivallens størrelse og selvkørende egenskab. I Kathrines egne 
ord ”De har også deres egen butik […] og den fungerer perfekt” (Bilag 4: Kathrine: 29). 
 
Gimle 
Mads Bøge Højbjerg vurderer foreningen Gimle som Roskildes mest populære spillested. Ydermere 
udtrykker han at, det er et sted som ”udklækker” mange frivillige, blandt andet gennem deres 
børneafdeling og han kalder derfor Gimle for ”en ret god katalysator” for det frivillige miljø i byen 
(Bilag 2 Mads: 6). Højbjerg mener trods Roskilde Festivals store tag i kommunens borgere, at 
Gimle er mere kontinuerlig med deres arrangementer, og derved er god til at fastholde den frivillige 
arbejdskraft (Bilag 2 Mads). 
 
Paramount 
Paramount er et spillested som opstod i slutningen af 1960’erne med et musikalt  udgangspunkt i 
ungdommens sub- og undergrundskulturer (WEB-3). Mads Bøge Højbjerg nævner Paramount som 
et betydningsfuldt kulturelt tilbud i Roskilde, og han forklarer, at koncerter på spillestedet 
arrangeres af tilknyttede brugergrupper på 10 til 15 personer, som ”overtager” stedet ved de enkelte 
arrangementer (Bilag 2 Mads). Spillestedet fungerer derved efter et DIY-koncept[1]. 
 
INSP 
INSP er et nyt initiativ centralt i Roskilde, hvis formål er at skabe et rum hvor forskellige 
mennesker kan mødes, idégenerere og igangsætte arrangementer (WEB-4). Mads Bøge Højbjerg 
uddyber, at ISPN er blevet ”virkelig populære” i Roskilde, gennem udførelsen af en række 
humanitære initiativer (Bilag 2 Mads: 8). ISPN betragtes derudover som interessent i denne analyse, 
da de har bidraget til Byens Hus’ videojulekalender på Facebook denne december (WEB-5). 
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Foreninger 
Ifølge Kathrine Krone Laurent skal denne interessent ses som en samlet betegnelse for mindre 
foreninger skabt af og for almene borgere, i hendes ord ”forenings Danmark” (Bilag 4 Kathrine: 
27). Kathrine understreger, at disse interessenter er vigtige, da de skaber liv i Roskilde, og derved 
kan have stor betydning for Byens Hus, hvis de vælger at engagere sig i huset (Bilag 4 Kathrine). 
Højbjerg bemærker imidlertid, at ”der er mange lokaleløse foreninger rundt omkring” (Bilag 2 
Mads: 9). 
 
Kulturelle aktører 
Kathrine nævner kulturelle aktører som dækkende over Roskilde Domkirke, Roskilde Museum, 
Visit Roskilde, Vikingeskibsmuseet med flere (Bilag 4 Kathrine). Kathrinevurderer disse 
interessenter som værende vigtige, da de er en del af visionen for Byens Hus, hvilket vi vil uddybe i 
næste analyseafsnit (Bilag 4 Kathrine). Ydermere bemærker hun, at de kulturelle aktører kan få 
større betydning, hvis de begynder at byde ind med arrangementer i Byens Hus (Bilag 4 Kathrine). 
Dog bemærker Kathrine, at disse interessenter i høj grad er beskæftiget med deres egne tilbud, og 
derfor ikke umiddelbart interagerer med andre interessenter (Bilag 4 Kathrine). 
 
Tilskuere, potentielt frivillige og initiativtagere 
Kathrine Krone Laurent deler brugere af Byens Hus op i henholdsvis tre grupper: Tilskuere, 
potentielt frivillige og initiativtagere (Bilag 4 Kathrine). Tilskuere deltager ikke direkte i 
arrangementer, og Katrine vurderer, at der er en del af denne gruppe, som altid vil forblive tilskuere 
(Bilag 4 Kathrine). Potentielt frivillige er dem som ikke nødvendigvis befinder sig i en forening, 
men som enkeltpersoner kunne være tilbøjelige til aktivt at involvere sig i Byens Hus (Bilag 4 
Kathrine). Initiativtagere er de, som allerede er engagerede i Byens Hus. Inkluderet i disse tre 
grupper er de studerende, som vi i dette projekt har valgt at beskæftige os med og derfor selv har 
placeret i interessentanalysen. 
 
Medarbejdere og turistkontor 
Medarbejderne i Byens Hus er vigtige interessenter, da de har en direkte betydning for husets 
daglige virke, mens turistkontoret fysisk er placeret i Byens Hus, hvis funktion dog er uafhængig af 
Byens Hus. 
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Presse 
På nuværende tidspunkt har pressen en mindre betydning, da disse endnu kun har skrevet få artikler 
om Byens hus. Men potentielt har denne stor betydning for Byens Hus’ image. 
 
Porters	  5	  kræfter	  
 
Markedsbarrierer 
I Porters optik kan Roskilde Festival, Gimle, Paramount og INSP ses som konkurrenter til Byens 
Hus, da det produkt de tilbyder tilskuere, potentielle frivillige og initiativtagere, tilnærmelsesvist 
ligner det, som Byens Hus tilbyder, eller ønsker at tilbyde. Disse interessenters produkter ligner 
Byens Hus’ tilbud ved at opfylde nedenstående punkter: 
• Arrangementerne er baseret på frivillige kræfter 
• Produkterne er kulturelle tilbud 
• Tilbuddene er placeret i Roskilde Kommune 
• Tilbuddene er henvendt til de samme målgrupper 
 
Til spørgsmålet om Byens Hus har formået at differentiere sig i forhold til sine konkurrenter, 
bemærker Mads Bøge Højbjerg, at han endnu ikke har set et kulturtilbud i Roskilde, som også 
havde et lokalpolitisk indhold. Han siger ”[...] Gimle bliver nødt til at have en stor kunstner. Det er 
ret fint at kunne tilbyde begge ting i en by, og det har jeg ikke set før”. På denne måde forsøger 
Byens Hus at tilbyde arrangementer, som andre kulturtilbud endnu ikke har formået (Bilag 2 Mads 
9). 
 
Roskilde er, som tidligere nævnt præget af en særlig frivillighedsånd. Mads Bøge Højbjerg 
forklarer, at han ikke kun oplever et generelt frivilligt engagement fra byens borgere, men også fra 
de kommunale instanser når det gælder tilladelser og godkendelser (Bilag 2 Mads). Han uddyber 
denne optimisme: ”[…] der er hele tiden en fortælling om, at foreninger kan gøre noget” (Bilag 2 
Mads). Kapital kravet på dette marked for nye foreninger og kulturtilbud omhandler derved ikke 
kun økonomiske midler men også en anden form for valuta: Tid og engagement. 
 
Ydermere er Byens Hus et kommunalt initiativ, hvilket betyder, at de allerede før etablering af selve 
de kulturelle tilbud var garanteret økonomisk støtte og relevante kommunale tilladelser. Dette giver 
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Byens Hus en række stordriftsfordele, som andre frivillige tilbud i byen kun har mulighed for at 
oparbejde over en længere årrække. 
 
Hvad der dog kan ses som en ulempe for Byens Hus er, at skabelsen af et permanent folkemøde 
ikke i før er set i Roskilde. Initiativtagerne bevæger sig derved ud på et emne, som ingen 
tilsyneladende har erfaring med i forvejen. Byens Hus er altså ankommet til dette marked med en 
fordelagtig økonomisk kommunalstøtte og fysisk placering som udgangspunkt, men har stadig til 
opgave at rejse frivillig kapital, i form af tilskuere, potentielle frivillige og initiativtageres tid og 
engagement. 
 
Leverandørernes forhandlingsmagt 
Leverandører kan, i denne henseende ses som de, der leverer økonomiske midler til Byens Hus samt 
de, som leverer de arrangementer, der i sidste ende samlet bliver Byens Hus’ produkt. Altså tæller 
leverandørerne lokalpolitikerne, Roskilde kommune, Roskilde Festival, potentielt frivillige og 
initiativtagere, herunder de studerende. Ifølge Porter har leverandørerne i visse tilfælde magten til at 
tvinge Byens Hus til at hæve prisen for deres produkt. Hvis Byens Hus modtager færre økonomiske 
tilskud, kan det i sidste ende resultere i, at huset må tage penge for diverse arrangementer. Dette 
ville gå imod Byens Hus’ præmis om at være et kulturtilbud, hvor alle kan deltage. 
Endvidere kan initiativtagere igangsætte arrangementer, der kræver mere engagement fra 
deltagerne. Leverandørernes forhandlingsmagt afhænger i sidste ende af Byens Hus’ popularitet, da 
denne har betydning for antallet af leverandører ifølge Porter. Da arrangementer skabes og afvikles 
af udefrakommende initiativtagere, har disse en indirekte indflydelse på husets samlede produkt og 
derved popularitet. 
 
Kundernes forhandlingsmagt 
Kunder er de, som betaler en pris for et specifikt produkt. I forhold til Byens Hus er produktet deres 
arrangementer, og prisen er derfor ikke økonomisk kapital men frivillig kapital, her ment som det 
engagement og den tid det kræves at deltage i et arrangement. Byens Hus’ kundegruppe indbefatter 
altså tilskuere, potentielle frivillige og initiativtagere herunder studerende. 
Ifølge Porter ønsker kunder den højeste kvalitet for den lavest mulige pris. Det vil sige den højeste 
kvalitet i arrangementer i Byens Hus for det lavest mulige engagement. Kathrine Krone Laurent 
bemærker, at de potentielt frivillige har en stor magt ”[...] hvis de begynder at sige at det er et 
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dårligt sted, altså så har jeg et jo problem” (Bilag 4 Kathrine: 29). Af mulige årsager til dette 
uddyber hun, at kunder ”[...] ikke føler sig hørt, eller ikke synes at der er plads nok […], eller at det 
kræver for meget” (Bilag 4 Kathrine: 29). Da de kulturelle tilbud i Byens Hus er af meget 
varierende karakter og ikke fast defineret på nuværende tidspunkt, varierer produktet også i kvalitet. 
Herudover er kvaliteten af arrangementer i høj grad en individuel vurdering, som også kan afhænge 
af målgrupperne, hvilket vi vil komme nærmere ind på i det sidste analyseafsnit. 
 
Mulige substitutter 
Af substitutter til arrangementer i Byens Hus kan nævnes tilgængelig  information på internettet, tv-
debatter eller artikler i aviser. Her mener vi specifikt information om lokalpolitik og politikere. 
Ifølge Pine og Gilmore ligger værdien af et produkt i hele oplevelsen af dette, og derfor skal den tid 
og energi, deltagerne lægger i deltagelsen opvejes med kvaliteten af selve oplevelsen. I denne 
henseende er spørgsmålet, om lokalpolitik er så attraktivt et emne, at eventuelle købere/brugere af 
Byens Hus faktisk ønsker at opsøge et arrangement med dette emne fysisk. Dette vil vi se nærmere 
på i målgruppeanalysen. 
 
Rivalisering/delkonklusion	  
Byens Hus befinder sig i et område præget af frivillighed både fra almene borgere til kommunale 
instanser, og hvor de er i konkurrence med Roskilde Festival, Gimle, Paramount og INSP. Grundet 
den frivilligt prægede kultur indbefatter kapitalkravet på dette marked ikke kun økonomiske midler 
men også tid og engagement. Blandt disse kulturelle tilbud differentierer Byens Hus sig ved at 
tilbyde et produkt med lokalpolitisk indhold. Byens Hus har en fordel ved deres fysisk centrale 
placering i Roskilde samt deres økonomiske kommunale tilskud. Heri ligger dog også, at Roskilde 
Festival både agerer leverandør af økonomiske midler og fungerer som konkurrent til Byens Hus. 
Endnu en ulempe for Byens Hus kan være, at de ikke har megen erfaring omkring borgeres møde 
med lokalpolitik ved kulturelle arrangementer. 
 
Potentielt frivillige og initiativtagere agerer både som leverandører og kunder for Byens Hus. 
Leverandører i kraft af deres skabelse af arrangementer og derved produkt, samt kunder ved at være 
dem som skal betale prisen her ment som deres tid og engagement, hvis de vil bruge Byens Hus. 
Dette gør, at potentielt frivillige og initiativtagere har en stor magt, men også bliver pålagt et stort 
ansvar i forhold til husets virke. Kathrine Krone Laurent mener, at disse kunder skal føle sig hørt og 
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inkluderet, og at arrangementer ikke må kræve for meget af deres tid og engagement. 
Arrangementer i Byens Hus med lokalpolitisk indhold skal altså være af så høj en kvalitet, at det 
vejer op for det besvær det koster at deltage i forhold til det at hente tilsvarende information på for 
eksempel internettet. 	  	  
Produktanalyse 	  
I denne del af projektet vil vi ved hjælp af den førnævnte VKI-model analysere, hvilken vision, 
kultur og image Byens Hus besidder. For at undersøge husets kultur har vi udvidet VKI-modellen 
med praksisteori. Ved at skitsere disse tre punkter kan vi sammenligne dem, og derved vurdere om 
der findes kløfter mellem disse dele. Det vil give et komplet billede af, de problemer Byens Hus har 
i forhold dets identitet og derved produkt. 
 
Vision	  
I denne første del vil vi komme ind på Byens Hus’ vision. Alle de tre punkter har stor indflydelse på 
hinanden, men det er i visionen, at en given organisation bestemmer deres målsætninger både i 
forhold til den interne organisationskultur, og i forhold til interessenternes opfattelse af image. Så 
det er her vores analyse starter.  
 
I Byens Hus’ tilfælde vil vi tage udgangspunkt i to empiriske grundlag: Byens Hus’ officielle 
visionserklæring, samt et interview foretaget med sekretariatsleder Kathrine Krone Laurent. 
Selve visionserklæringen er baseret på en grundig proces, der havde sin start den 26. juni 2013, 
hvor borgere blev inviteret ind til at være med til at udfærdige denne. Til sidst blev der vedtaget fire 
hovedmål for eksistensen af Byens Hus (Visions erklæring, 2015). Disse er, at Byens Hus skal 
fungere som henholdsvis: 
• Et permanent folkemøde. 
• En forpost for alle aktører. 
• En katalysator for byliv. 
• Et sted for studerende. (ibid) 
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Disse fire punkter danner grundpillerne for Byens Hus, og kan siges at man i forhold til det 
overordnede mål om, at huset skal have plads til alle. I Husets vision lægges der stor vægt på 
deltagelse fra byens borgere: 
“Den politiske idé Byens hus udfører, har deltagelse som sit omdrejningspunkt og 
innovation som sit mål. Byens hus skal løfte og inspirere folk til det aktive 
medborgerskab ved at give en nem adgang til deltagelse og indflydelse.” (ibid). 
 
Dermed uddyber de visionen ved, at sætte brugerdeltagelse i centrum. I interviewet med Kathrine 
nævner hun, at hvis Byens Hus skal være en succes: 
 
“så skal det her hus leve af frivillighed, og folk der har et engagement, og derfor er 
det jo helt vildt vigtigt at vi bevæger os der, hvor den frivillighed er” (Bilag 4 
Kathrine). 
 
Dette understøtter visionen om aktiv deltagelse og understreger, at det skal ske på baggrund af lyst 
og ikke af økonomiske årsager. I deres visions erklæring nævnes det også, at interaktion mellem de 
forskellige interessenter skal foregå på et ligeligt plan og at Byens Hus derfor: 
 
“er det "3.rum", hvor det er ligetil og ligeværdigt at mødes. Ikke alene borger, foreningsliv 
og kommune i mellem. Videnscentrene og erhvervslivet deltager også aktivt i det 
permanente folkemøde i Byens hus.” (Visions erklæring; 2015). 
 
Derfor søger Byens Hus at neutralisere fordomme mellem de forskellige aktører og hele tiden at 
være et forum, hvor samarbejde kan finde sted, evalueres og testes. Der er, derfor udover de 
tidligere fire punkter blevet besluttet tre principper, der er gældende for huset. Disse kan deles op 
under spørgsmålene hvem, hvad og hvordan, og bliver fremstillet således: 
 
Hvem: 
”Byens hus er for alle borgergrupper og samfunds-aktører”    
Hvad: 
”Byens hus er et folkemøde, en forpost og en katalysator (igangsætter) for både kultur, 
viden og demokrati” 
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Hvordan: 
”Byens hus er et permanent, let tilgængeligt og ligeværdigt folkemøde med fokus på 
nytænkning og kreativitet – Byens hus hjælper til at tage det næste skridt og er i konstant 
udvikling” (vision erklæring; 2015) 
 
Ved at forankre deres vision i disse tre principper forsøger man med Byens Hus at mindske rigide 
retningslinjer. Der sættes dog et skel mellem kommercielle og ikke-kommercielle aktører, hvortil 
der eksisterer forskellige regler ved benyttelse af Byens Hus. Forskellen på disse aktører er, 
hvorvidt der drages profit af et givent arrangement, hvor ikke-kommercielle aktører muligvis kan 
tage betaling for deltagelse ved et arrangement, men kun så det dækker omkostningerne ved at 
afholde dette arrangement. Kommercielle aktører tager betaling for et arrangement for yderligere 
selv at tjene på afholdelse af dette. Ved ikke-kommercielle aktører er brug af huset gratis, hvor der 
dog lægges vægt på, at man ved afholdelse af arrangementer overholder mindst ét af de 
ovenstående tre principper. Ved kommercielle aktørers brug af huset kræves, at der betales leje for 
de lokaler, som benyttes, og at man samtidig som minimum overholder et af de tre principper. 
Byens Hus ser helst at begge typer aktører også deltager i to forsamlinger som Byens Hus afholder 
løbende. De hedder BF (Byens Hus’ Bruger Forum) og BFF (Byens Hus’ Borger og Fremtids 
Forum), hvor BF er mest rettet mod enkelte brugere, og BFF egner sig bedre til større samarbejder, 
som huset indgår i. 
Visionen bag Byens Hus er altså at skabe et rum, der trods det kommunale fundament ikke er 
præget af for mange regler men i stedet kræver deltagelse, hvilket er en del af Byens Hus’ 
hovedformål. 
 
Kultur	  
For at nå frem til hvordan Byens Hus’ kultur hænger sammen, har vi valgt at tage udgangspunkt i 
det observerede folkemøde. Vi har truffet dette valg på baggrund af husets unikke tilgang til, at de 
ønsker borgerne selv er med til at skabe og forme kulturen. Byens Hus har på nuværende tidspunkt 
to ansatte, udover Kathrine Krone Laurent. Det er Henrik, som er udlånt fra kultur og idræt, og 
Mette, som er løntilskudsansat (Bilag 4 Kathrine: 7). Henrik står for meget af det praktiske i huset. 
Han sørger for at booke de mange forskellige arrangementer og for at husets rum er i god stand. 
Hvis han er i tvivl om, hvorvidt et arrangement kan godkendes, tager han sagen videre til Kathrine, 
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som derefter tager stilling til det. Mette sørger for nogle af de samme ting, og hjælper generelt set 
Kathrine med udførelsen af hendes idéer (Bilag 4 Kathrine: 8). 
 
Kathrine, Henrik og Mette sørger altså for at skabe rammerne omkring Byens Hus’ kultur. Som 
tidligere nævnt i situationsanalysen agerer initiativtagere både som kunder til Byens Hus og som 
leverandører af arrangementer. Det betyder at de frivillige både fungerer som interessenter og som 
kulturskabere. Dette er fordi, de indenfor de opstillede rammer selv bestemmer hvilke konkrete 
kulturtilbud, der skal lægges vægt på i løbet af deres møder. Skaberne af Byens Hus’ kultur tæller 
altså både husets medarbejdere og de frivillige initiativtagere, som engagerer sig i huset. Vi vil nu 
ved hjælp af praksisteori forsøge at udpensle, hvilke konkrete praksisser der finder sted i løbet af et 
folkemøde, og hvad disse har at sige om kulturen. 
 
Hvis vi ønsker at formulere hvilken praksis som det at deltage i Byens Hus arrangementer ville 
bestå af, er vi nødt til at kigge nærmere på, hvordan den nuværende praksis ser ud. Byens Hus’ 
folkemøde vil nu blive benyttet som eksempel på, hvordan en praksis i Byens Hus ser ud. De dele 
af praksissen (eller praksisserne) vi vil lægge fokus på, de er ikke udelukkende i forhold til 
deltagerne, men også til de som stod bag folkemødet. 
Mødet bestod af en række af Roskilde kommunes almene borgere, men der var også inviteret en 
række fagpersoner ind som en del af mødets agenda. Herudover deltog to grupper af studerende 
henholdsvis gymnasieelever og studerende fra videregående uddannelser. Den sidste gruppe bestod 
af personer fra University College Sjælland (USCJ) og undertegnede projektgruppe fra Roskilde 
Universitet. Det er værd at bemærke, at disse personer som altså befinder sig indenfor vores 
målgruppe, deltog i folkemødet som en del af deres studiegang. 
Mødet omhandlede det såkaldte Stændertorvs renovering, som i skrivende stund nærmer sig 
færdiggørelsen. Disse fagpersoner holdt korte oplæg vedrørende torvets fremtid og muligheder, 
hvortil deltagerne kunne komme med forslag og indvendinger. Som udgangspunkt blev mødet holdt 
i Byens Hus’ storsal i Det Gamle Rådhus, hvor der er plads til 50 siddende mennesker. Det var altså 
både en forventning og et vilkår, at der ikke ville møde et stort antal af Roskildes borgere op til 
mødet. 
 
Vi vil nedenfor beskrive de signifikante praksismønstre, som folkemødet bestod af. Vi beskriver 
dem, der har størst betydning for påvirkning af vores definerede målgruppe. 
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Ingen ordstyrer 
Byens Hus er som tidligere nævnt et nyopstartet projekt. Sekretariatsleder Kathrine Krone Laurent 
har derfor muligheden for at definere hvilke praksisser, der skal være gældende for Byens Hus. På 
folkemødet forsøger hun at gøre dette ved at proklamere, at mødet ikke har nogen ordstyrer (video - 
folkemodet: 23:45). Denne mødeform har en række fordele i bestemte situationer, hvor 
idegenerering skal være dynamisk. 
Til folkemødet skulle man, hvis man ønskede at sige noget, banke med sit bestik imod et glas. 
Resultatet af denne metode var, at hvem end der ønskede at tale kom til at fungere som ordstyrer. 
Praksissen ”at tale” til folkemødet, bliver på denne måde til et potentielt scenarie, hvor den talende 
kommer meget i fokus. Man kunne forestille sig at dette appellerede til nogle, men samtidig også 
afskrække på andre. 
Måden deltagerne skal drage sig opmærksomhed på ved at banke på glasset, er den samme som den 
praksis, som når der holdes tale til diverse sociale lejligheder. Det kunne med stor sandsynlighed 
formodes, at denne ”holde tale praksis” var forbundet med en del præstationsangst. Dette er dog 
ikke nødvendigvis en negativ ting, når det kommer til det formål, som deltagerne er forventet at 
leve op til, som vi vil se i den næste beskrevne praksis. 
 
Bidrag med ideer og kompetencer 
Katrine ytrer i begyndelsen af mødet, at deltagerne af mødet, har til formål at bidrage med ideer og 
eventuelle ressourcer/kompetencer (video – folkemodet: 07:40).  Det er altså en forudsætning, at de 
fremmødte skal generere en del af indholdet af mødet. Dette hænger sammen med den ovenstående 
praksis, om ikke at have en ordstyrer, og det skaber både nogle fordele og ulemper, i forhold til, 
hvem der får lyst til at møde op til folkemødet. Kigger man videoerne igennem, optræder der nogle 
typer, der trives med disse forventninger, men det er ikke det brede gennemsnit af deltagerne der 
udviser samme entusiasme. 
 
Klager 
Et mønster der tegner sig igennem folkemødet, er mulighederne som deltagerne har til at ytre sig 
om detaljer ved torvet, som de er utilfredse med. Et eksempel på dette ser man, da en mand rejser 
sig og beskriver, hvordan folk der benytter området af Stændertorvet, smider tyggegummi og 
cigaretskodder, hvilket efterlader mærker på fliserne (video – folkemodet: 34:00). 
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Klagen bliver imødekommet af en række forslag til, hvordan man kunne løse problemet. Dette 
forstærker praksissen ”at klage”, og gør det til en accepteret del af den praksis, som deltagelse i 
folkemødet udgør. Her bemærkes det igen, hvordan det er den samme gruppe af aktive deltagere, 
som byder ind med forslag til bekæmpelse af problemet. Det er altså ikke alle, der bliver aktiveret, 
og dette kan enten skyldes manglende inspiration, men kan ligeledes skyldes at ”klage-praksissen” 
ikke i tilstrækkelig grad appellerer til deltagerne. Klagepraksissen bliver udført flere gange igennem 
mødet, men et andet illustrativt eksempel finder man senere i mødet, hvor en kvinde spørger indtil 
opsætningen af nogle krukker på et af Roskildes andre torve (Hestetorvet). Disse krukker skærmer 
nogle af de omkringliggende boliger fra udsyn til Roskildes stationsbygning, og dette vil kvinden 
gerne undgå bliver tilfældet på Stændertorvet (video – folkemodet: 1:06:00). Denne udmelding 
genererer ikke nogen større reaktion fra deltagerne, men der er nogle, der forlader mødet 
umiddelbart efter. 
 
Belønning for deltagelse 
Folkemødet varede fra kl 16:30 og til ca 19:30.  Dette betød, at mødet bevægede sig ind over 
tidspunktet for, hvornår folk oftest spiser aftensmad. Dette havde Byens Hus kompenseret for ved at 
invitere Landmad ind og servere sandwiches og andre delikatesser. De havde valgt at gøre dette, 
som en af de sidste aktiviteter for mødet. Vi vælger at inddrage dette som en betydelig praksis, da 
det fungerer som en slags belønning for dem, der havde deltaget helt ud til mødets slutning (video – 
folkemodet: 1:23:50). Denne praksis er muligvis eksklusivt noget, der er gældende for 
arrangementer af samme karakter som folkemødet, hvor der er en grad af forventning om, at 
deltagerne leverer en vare. Men det bidrager til Byens Hus praksissen, at de belønner den tid, som 
deltagerne lægger i deres arrangementer. Derudover kunne man forestille sig at det at tilbyde 
aftensmad kunne blive en betydelig faktor for, hvem der ville vælge at deltage i arrangementerne. 
Studerende med en begrænset indkomst kunne for eksempel være blandt den gruppe hvor gratis 
aftensmad var en praksis, de var villige til at møde op til. 
 
Image	  
For at vurdere hvilket image Byens Hus har, vil vi se på, hvordan de er repræsenteret af medierne 
samt benytte udtalelser om emnet fra Mads Bøge Højbjerg. 
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Strid om økonomiske midler 
Både i Sjællandske Nyheder, og Roskilde Avis har der figureret artikler, der omhandler Byens Hus’ 
økonomiske midler. I disse kan man læse, at Byens Hus er blevet bevilget ressourcer til at hyre tre 
yderligere fuldtidsmedarbejdere, men at Venstre og Dansk Folkeparti mener, at dette burde tages til 
genovervejelse (WEB-6) (WEB-7). Hvis man læser videre i begge artikler, finder man dog hurtigt 
ud af, at flertallet rent faktisk er uenige med V og DF. Daniel Prehn fra Socialdemokraterne udtaler 
at: 
 
“Vi skal have en katalysator for at få mere liv på Stændertorvet. Det kommer ikke bare 
af sig selv, og derfor må kommunen også gøre en indsats.” (WEB-7). 
 
Lars Lindskov fra de Konservative siger ligeledes: 
 
“Når man har vedtaget visioner, nytter det ikke at gøre tingene halvt. Det ville være 
helt forkert at sende et signal om, at vi satser på Byens Hus, hvis vi ikke følger op med 
de ressourcer, der er nødvendige for at fylde rammerne ud” (WEB-6). 
 
Begge udviser derfor en vilje til, at der fortsat skal investeres ressourcer i Byens Hus, og vurderer at 
huset kan blive en succes. Overskrifterne på artiklerne er dog henholdsvis “For dyr i drift” (WEB-7) 
og “Byens Hus koster lige i overkanten” (WEB-6). Dette giver artiklerne en umiddelbar negativ 
klang til trods for flertallets positive syn på Byens Hus, hvilket kan siges at skabe et image om 
ressourcespild. I artiklerne pointeres det også, at frivillige burde stå for en stor del af huset, og at det 
meget gerne ikke skulle gå hen og blive for afhængigt af kommunen (WEB-7). 
 
En borger i Roskilde, Johnny Pedersen, skriver også ind til Roskilde Dagblad om lige netop dette, 
og han beklager sig over at huset ikke bliver brugt til noget, samt at det sluger for mange af 
kommunens penge (WEB-8). Dertil svarer formanden for kultur- og idrætsudvalget i Roskilde SF 
politiker Birgit Pedersen, at Byens Hus’ sal er blevet udlånt 40 gange og de mindre lokaler 77 
gange (WEB-8). Hertil understreger hun, at midlerne til at hyre yderligere personale skulle komme 
fra overskud, som huset selv ville anskaffe gennem udlejninger af dets lokaler til kommerciel brug 
(WEB-8). 
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Byens Ungdomshus? 
Roskilde Avis har ligeledes bragt en artikel, der har fokus på gymnasieelever. Titlen er “Byens 
(ungdoms-)hus?”, og den fortæller, at det er de færreste unge, der kender til Byens Hus, og hvad det 
står for (WEB-9). Artiklen beretter om 250 1.g’ere, som blev inviteret af Byens Hus til at generere 
ideer til, hvordan huset kan gøres til et sted, som de selv kunne have lyst til at bruge. Eleverne 
fremstår generelt positive i forhold til Byens Hus, hvor en af dem blandt andet siger “Det er dumt 
andet end at bruge det store hus aktivt,” (WEB-9). De kommer med konkrete forslag til, hvordan 
der kan skabes opmærksomhed omkring huset, hvor et eksempel på dette er at optegne fodaftryk, 
der leder fra togstationen til huset samt en mobil app, der fortæller, hvornår der er arrangementer i 
huset (WEB-9). Eleverne fokuserer på, at det ikke kun er husets tilstedeværelse, der skal 
kommunikeres mere fordelagtigt, men også at de arrangementer der afholdes skal rettes mod de 
unge (WEB-9). En af eleverne forklarer at: 
 
“jeg vil da bruge huset, hvis de laver arrangementer for unge, hvor man kan have det 
godt sammen - også med de lidt ældre”. 
 
Dette understøtter artiklens hovedpointe, der lægger ud med at understrege at huset skal være et 
sted, der er åbent for alle (WEB-9). 
 
Tøj til Lesbos 
Byens Hus figurerer også i en artikel, der berører flygtninge i Lesbos i Grækenland. Her spurgte 
huset via deres facebook gruppe, om hjælp til indsamling af tøj og fik overvældende positive 
resultater (WEB-10). Antallet af personer som var villige til at hjælpe oversteg de forventninger 
medarbejderne i Byens Hus havde, og arrangementet fik en overflod af støtte i sådan en grad, at de 
kunne fylde en hel container (WEB-10). 
Hvis vi ser på eksemplerne fremstillet indtil nu, er det klart at de lokale medier har en del at sige om 
husets renomé og dermed image. Artiklerne har i starten generelt en negativ klang, men bliver 
alligevel vendt til at være positivt stemt overfor Byens Hus. Den eneste undtagelse er dog artiklen 
om tøjindsamlingen, som udelukkende er positiv. Der tegnes et billede af, at politikerne som 
udgangspunkt støtter op om konceptet bag Byens Hus, at de unge studerende er interesserede i at 
benytte sig af faciliteterne, og at huset kan samle folk, når andre har brug for hjælp. 
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Økonomiske fordele 
Udover avisartikler tager vi også udgangspunkt i vores interview med Mads Bøge Højbjerg. Noget 
af det første Mads kommer ind på omkring Byens Hus er, at han synes der “er en fare ved at det er 
kommunalt” (Bilag 2 Mads: 8), hvortil han uddyber med “men jeg håber at Byens Hus formår at 
gøre at det ikke bliver Byens Hus, men folkets hus” (Bilag 2 Mads: 9). Han ser helst, at der bliver 
skabt nogle rammer omkring huset, men at det som hovedregel er borgerne, der skal inkluderes og 
engageres, hvis huset skal blive en succes. Til trods for hans skeptiske syn på Byens Hus som 
kommunalt baseret, ser han dog også at dette kan indebære visse økonomiske fordele, i forhold til 
de andre foreninger han færdes i. Han nævner, at: 
 
“det er måske også der, det er positivt, at det er kommunalt på en eller anden måde, 
fordi at man har råd til at gøre det, at man har råd til at kunne lave et eller andet 
partiprogram, et eller andet hvor man snakker om politik, hvor Gimle bliver nødt til at 
have en stor kunstner” (Bilag 2 Mads: 9). 
 
Her er det politiske arrangementer, der kommer i fokus, og Mads mener, at husets fokus på lige 
netop dette er i orden, da de har midlerne til det. En af Byens Hus’ styrker er derfor, at de kan have 
mange forskellige slags arrangementer i stedet for at være begrænset til for eksempel koncerter 
(Bilag 2 Mads). 
 
Et indspist foreningsliv 
Mads udtrykker, at Byens Hus har en plads i Roskildes foreningsliv, som ellers kan blive for 
indspist. Han mener nemlig, at huset kan fungere som et samlingspunkt for andre foreninger end de 
sædvanlige. Han nævner at: 
 
“det at en forening kan rykke ind og lave noget, fordi der er mange lokaleløse 
foreninger rundt omkring. Men det skal.. Det skal italesættes ret kraftigt, at det er det, 
man vil, så det ikke bare bliver en lidt lukket klike” (Bilag 2 Mads: 9) 
 
Mads udtrykker sig dog stadig kritisk omkring dette. Han nævner, at det at Byens Hus er 
kommunalt baseret kunne bevirke at det ville være de samme mennesker, som mødte op til møder i 
Byens Hus (Bilag 2 Mads 10). Det at foreningerne i Roskilde kan blive for interne og derved virke 
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ekskluderende overfor andre foreninger, kunne der ifølge Mads være en fare for ville blive gentaget 
i Byens Hus. Dette mener han, Byens Hus skal forsøge at undgå, da han opfatter huset som et 
samlingssted ikke bare for foreninger men for alle slags medborgere. Han forklarer, at: 
 
“styrken er, at man ligesom prøver at skabe et sted, hvor man kan byde folk indenfor, 
og det har rimelig bred appel, fra at snakke om hvad man skal stemme 3. december, til 
at vi bygger Danmarks længste musetrappe.” (Bilag 2 Mads: 10). 
 
Baseret på folkemødet og de arrangementer han ellers har deltaget i, har Mads et håbefuldt billede 
af Byens Hus. Han vurderer, at huset har et klart formål, nemlig det at være et samlingspunkt for 
foreninger og medborgere samt at være et sted med mulighed og rum til mange forskellige slags 
kulturarrangementer. 
Kløfter	  
 
Vision/kultur 
Byens Hus’ vision er todelt, idet at huset skal fungere som et permanent folkemøde, samt være 
katalysator for byliv. Dette stemmer overens med husets kultur, idet at Folkemødet allerede var 
husets andet folkemøde, og derfor tegner sig et billede af, at dette ikke er en engangsforestilling. 
Ydermere havde folkemødet til formål at skabe liv på Stændertorvet. Endnu en vision for Byens 
Hus er at være forpost for alle aktører, hvilket også giver genklang i diversiteten i de indbudte til 
Folkemødet. Denne vision indbefatter også, at huset skal fungere som et sted for studerende. Det 
viste sig dog at være netop denne gruppe bestående af gymnasieelever, som forlod arrangementet 
før tid. De resterende studerende på videregående uddannelser så ud til at blive til mødet, så længe 
det var fordelagtigt for deres agenda. Det kunne tyde på at selvom Byens Hus’ visions erklæring 
udadtil er alt-inkluderende, så er der elementer ved deres kulturelle praksisser, der ikke appellerer 
til de studerende. 
 
Husets vision om brugerinddragelse går igen i det faktum, at de fremmødte til folkemødet var med 
til at generere indholdet af mødet. De fremmødtes frivillige deltagelse blev tilmed belønnet, hvis de 
blev længe nok, og derved havde ofret tid og engagement. Dette cementerede yderligere, at det er 
attraktivt at deltage i Byens Hus’ arrangement, og formen på mødet i dets helhed understøtter 
visionen om, at de frivillige ikke bare skal være med til de konkrete kulturtilbud men også debattere 
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dem i et åbent forum. Visionen om at Byens Hus er et sted, hvor der er plads til alle, viser sig i 
deres kultur blandt andet ved at det, at klage bliver godkendt som praksis i huset. Alle har mulighed 
for at tale, hvad enten det er om potentielle kulturtilbud eller klager fra folk, der er utilfredse. I løbet 
af mødet er det dog den samme gruppe som aktivt deltager ved at benytte sig af talepraksissen. 
 
Kultur/image 
Byens Hus bliver overordnet set kommenteret positivt i diverse avisartikler, hvilket bidrager 
fordelagtigt til dets image. De fleste politikere ønsker, at tilføre midler til Byens Hus og at dette skal 
medvirke til at skabe liv på Stændertorvet, hvilket var omdrejningspunktet for folkemødet. Der 
udtrykkes samtidig en holdning om, at frivillige burde stå for huset, at alle burde inkluderes og at 
huset ikke må blive for kommunalt. Dette stemmer overens med Byens Hus’ kultur, udtrykt i 
folkemødet, hvor alle aktører indenfor deres vision var indbudt og tilmed blev belønnet for aktiv 
deltagelse. 
 
Da det er de færreste gymnasieelever, der kender til Byens Hus, er det begrænset hvor udbredt 
husets image er blandt disse. Dog er eleverne positivt stemt overfor huset, hvis det altså udbyder 
arrangementer, som er rettet mod dem. Disse arrangementer skal altså indeholde nogle praksisser, 
som gymnasieeleverne ville acceptere. I og med at det var præcis denne gruppe af studerende, som 
forlod folkemødet før tid, tyder det på at dette ikke er tilfældet. Ydermere udtrykker Mads Bøge 
Højbjerg at udfordringen for Byens Hus er, ikke at blive for indspist i kraft af husets kommunale 
baggrund. Her stemmer kultur og image overens men på en negativ måde, da tilfældet efter Mads’ 
udsagn var, at det er den samme kerne af mennesker der bliver til møderne (Bilag 2 Mads 7). 
 
 
Vision/image 
Hvis vi ser nærmere på forholdet mellem vision og image, virker de to elementer af VKI modellen 
til at stemme overens. Byens Hus’ interessenter er en kombination af medborgere, foreninger og 
politikere. Mads Bøge Højbjerg udtrykker at Byens Hus, helst skal have plads til alle, at det som 
hovedregel ikke skal være kommercielt, og at huset har en mulighed for at udbyde mange 
forskellige kulturtilbud. Præcis disse punkter vægtes også i visionen. Gymnasieeleverne har 
ligeledes samme opfattelse af Byens Hus, som et sted hvor der kunne være plads til dem, blandt 
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andre målgrupper, og deres forslag omkring initiativer i huset afspejler den frivillighed huset 
efterspørger. 
Der opstår en mulig kløft idet at huset og dets vision er baseret på et kommunalt fundament. Dette 
skyldes de negative associationer der kan opstå, når der tales om kommunale institutioner, hvilket 
Mads berører. På den ene side mener han, at visionen om at alle kan deltage bliver gengivet i husets 
image og på den anden side at Byens Hus har en risiko for blive for politisk baseret og indspist. To 
af artiklerne kommer også ind på, at ikke alle politikere er lige begejstrede for de forhøjede 
omkostninger Byens Hus vil få, hvis der bliver ansat mere personale. Her kommer der tvivl om, 
hvorvidt husets vision om at benytte frivillige i stort omfang også opfattes sådan udefra. 
 
Delkonklusion 
Byens Hus’ vision og kultur stemmer overens på mange punkter, dog tyder det på, at de studerende 
altså dette projekts målgruppe ikke benytter sig af det, der strukturerer mødet nemlig talepraksissen. 
Dette er dog med undtagelse af de enkelte gange, hvor det handler om deres egen sag. Byens Hus 
har overordnet et image, der stemmer overens med dets kultur. Gymnasieeleverne mener dog, at 
Byens Hus skal overholde en præmis før de vil bruge huset, nemlig at der bliver holdt 
arrangementer, som appellerer til dem. Dette viste sig ved folkemødet ikke at blive overholdt, 
hvorved der kan ses en tydelig kløft mellem husets kultur og image. Endvidere understreger Mads 
Bøge Højbjerg at Byens Hus har en risiko for at blive for indspist, hvilket netop er det der viste sig 
ved folkemødet. Kløften mellem vision og image kan altså ses ved, at husets kommunale baggrund 
får et negativt præg på imaget. Dette går ud over Byens Hus’ image om at være frivilligt baseret. 
 
 
 
 
 
 	  	  
Målgruppeanalyse 
For at tilnærme os en beskrivelse af Byens Hus’ målgruppe trækker vi på de tidligere analyser og 
alle dele af vores samlede empiri. Først har vi taget udgangspunkt i, hvilken overordnet målgruppe 
der beskrives i Byens Hus’ vision, hvilken understøttes af de udbudte faciliteter i Huset. Denne 
overordnede ramme sætter en række krav til husets brugere, som det er beskrevet i den tidligere 
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analyse. Disse må ses i forhold til den konkrete målgruppe, som vi har lagt fokus på og sættes i 
forhold til de ønsker og holdninger, vores fokusgruppe har ytret under scenarieværkstedet. Dette 
giver et samlet billede af, hvor den udvalgte målgruppe og Byens Hus’ ønsker er sammenlignelige, 
samt hvor der opstår eventuelle konflikter mellem disse. I den sidste del af dette afsnit har vi valgt 
at lægge vægt på vores målgruppes behov, ønsker og krav, og dermed selve deres møde med et 
eventuelt produkt fra Byens Hus. I processen har vi sat fokus på brugerne som individer, og derfor 
udarbejdet personaer, hvilke skal ses som delkonklusionerne på dette analyseafsnit. 
 
Overordnet	  målgruppe	  
Byens Hus beskriver deres målgruppe som det første i deres vision: ”Målgruppe: Alle” (visions 
erklæring 2015: 1). De stræber altså efter, at have en alle-inkluderende målgruppe. Denne ønskede 
målgruppe uddybes som efterfølgende: 
 
”Vi er alle potentielle aktive medborgere, der kan byde ind med individuelle 
ressourcer, om det så er i form af tid, erfaringer, kompetencer, penge eller netværk.” 
(Visions erklæring 2015). 
 
I denne uddybelse udvises altså en antagelse om, at forfatterne bag visionen er overbevist om, at 
alle har incitament til at agere som aktive medborgere. Porter argumenterer i sine 5 kræfter for, at 
det for en organisation er vigtigt, at differentiere sig i forhold til konkurrenter og for at skabe en 
genkendelighed omkring et givent produkt, for derigennem at generere en kundeloyalitet. Endvidere 
understreger Hatch og Schultz, at målgrupper fortolker et brand i forhold til egne oplevelser og 
følelser, hvilket enten kan medvirke et tilhørsforhold eller en afstandtagen. Både Porter, Hatch og 
Schultz’s pointe er, at en organisation bliver nødt til at definere et inden og udenfor organisationen, 
som den pågældende målgruppe kan forholde sig til. Dette bevirker altså, at hvis man vil 
kommunikere til alle, er der risiko for slet ikke at ramme nogen med sin kommunikation. Derfor 
valgte vi at fokusere på studerende og altså ikke beskæftige os med en alle-inkluderende målgruppe. 
Som beskrevet i produktanalysen benævner Byens Hus i deres visionsoplæg dog også, en specifik 
gruppering af mennesker som målgruppe: studerende (WEB-11). Allerede ved den indledende 
korrespondance med sekretariatsleder Kathrine Krone Laurent belyste hun, at Byens Hus på 
daværende tidspunkt havde indgået et konkret samarbejde med Himmerlev Gymnasium. Her var de 
i gang med et projektforløb med, om og til gymnasieeleverne (Bilag 4 Katrine 1). 
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Da Byens Hus allerede havde igangsat projekter med gymnasieelever, fandt vi det relevant at lægge 
fokus andetsteds. Vi kunne se, at Byens Hus også havde igangsat nogle konkrete tiltag, som 
umiddelbart var rettet mod studerende fra videregående uddannelser. Eksempelvis har Byens Hus 
dedikeret 1. sal af Duebrødre Hospital til studieliv: ”1. sal indrettes til brug for Roskilde Universitet 
m.fl.” (WEB-11). Dette fremgår af en plantegning fra 2014. For at specificere grupperingen af 
studerende, mente vi at det derfor er relevant, at øge opmærksomheden på studerende på 
videregående uddannelser som vores målgruppe. 
 
Husets krav til dets brugere 
Kulturen i Byens Hus stiller både nogle direkte og indirekte krav til brugen af huset. Dette 
fremkommer i begge forgående analyseafsnit. Gennem situationsanalysen fremstod et krav til 
målgruppen om, at de både skal være kunder i Byens Hus i kraft af at betale med tid og engagement 
samt at være leverandører, og derved skabere af de arrangementer som tilmed udgør Byens Hus’ 
produkt. 
 
I husets vision fremgår specifikke krav om hvilke arrangementer, der er tilladte at afvikle i Byens 
Hus. Dette stiller et yderligere krav til, at initiativtagerne sætter sig ind i, hvilke reglementer der er 
for huset, og dermed at de selv sætter sig ind i husets vision. Specifikt i forhold til målgruppen af 
studerende, står der i visionserklæringen, at: 
 
”Studerende kan fylde huset om dagen, mens byens mange foreninger og borgere 
fylder timerne eftermiddag, aften og weekend.” (Visionserklæring: 2). 
 
Heri ligger altså en forventning om, at de studerende bruger de tilgængelige faciliteter i løbet af 
dagen og som en del af deres studieliv. Kathrine Krone Laurent udtrykker dog, at der kan være en 
konflikt i forhold til disse studerendes efterspørgsel: 
 
”Hvis de har lyst, altså fordi der skal jo være en efterspørgsel. Og […] den 
efterspørgsel kan kun komme hvis de ved hvad de byder ind i, og ligesom være med til 
at udvikle… […]”(Bilag 4 Kathrine: 16). 
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Her opstiller hun to krav. Det ene er udsprunget af, at hun ser en problematik i, at de studerende 
ikke nødvendigvis er interesserede i de arrangementer, som huset udbyder, og derfor må informeres 
om, hvad Byens Hus står for. Hertil ligger en antagelse om, at bevidsthed om Byens Hus skulle 
være et incitament i sig selv til at deltage i dette, hvilket vi også så tidligere i forbindelse med 
husets vision. 
 
Den anden problematik består i, at hun mener, at de studerende selv skal være med til at udvikle 
arrangementer, og dermed være leverandører af disse. Heri ligger altså en forventning til, at de 
studerende er medansvarlige for at husets arrangementer appellerer til dem. Kathrines forståelse af 
de studerende er, at de selv er opsøgende i forhold til ønskede kulturelle og/eller demokratiske 
arrangementer: ”[…] de skal sgu nok efterspørge og finde det de gerne vil have”(Bilag 4 Kathrine: 
17). Hun uddyber: 
 
” […] jeg vil gerne udbyde en masse ting, men jeg kan ikke komme på hvad jeg skal 
udbyde, før der er nogen der er kommet til mig og har sagt “vi vil gerne have du 
udbyder det her, det vil vi gerne komme til”” (Bilag 4 Katrine: 17). 
 
Hun sætter dermed et krav til, at de studerende selv skal engagere sig for at blive en del af 
målgruppen, hvilket er i konflikt med det fastsatte mål i visionen om, at de studerende er en 
decideret målgruppe, som Kathrine også pointerer i samme forbindelse (Bilag 4 Katrine: 17). 
Frivilliges engagement er et af husets kerneværdier, da dette er udgangspunktet for at huset 
overhovedet kan fungere, som sekretariatslederen også understreger: 
 
”Og så skal jeg jo leve af, så skal det her hus leve af frivillighed, og folk der har et 
engagement, og derfor er det jo helt vildt vigtigt at vi bevæger os der hvor den 
frivillighed er. Og det vil sige.. Det er jo også derfor man er nødt til at spørge folk, 
hvad der motiverer dem” (Bilag 4 Katrine 18). 
 
Opsummeret mener hun, at Byens Hus bliver nødt til at udbyde arrangementer, som denne 
målgruppe ønsker at deltage i, men at denne gruppe samtidig skal være dem, som organiserer de 
selv samme arrangementer. Engagementet fra de studerende har hun dog tidligere problematiseret, 
og der opstår derfor en uoverensstemmelse mellem, hvad hun ønsker af de frivillige, og hvordan 
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hun opfatter de studerende. Netop hvad der motiverer denne målgruppe til at deltage i 
arrangementer, er det, vi undersøger ved hjælp af vores fokusgruppe, hvilket vi vil komme ind på i 
næste afsnit af denne analyse. 
Kathrine opstiller endnu et krav om, at der ikke må være én organisation, der permanent står for et 
løbende emne og arrangement i Byens hus: 
 
”Fordi at der jo ikke skal være nogen der okkuperer Byens Hus, altså der skal ikke 
være en bestemt gruppe.. sådan så når der kommer andre grupper og har en idé, så er 
alt bare booket.. Det ville være det værste der kan ske..”(Bilag 4 Katrine 18-19). 
 
Kathrine har altså en frygt for, at huset ikke kommer til at være alle-inkluderende, hvis en gruppe af 
frivillige indretter sig permanent i Byens Hus. Det er derfor et krav, at de arrangementer der 
løbende holdes ikke afvikles af de samme personer eller organisationer. Der afviges dog fra denne 
faste struktur, i husets hovedmål om at være et sted for studerende. Som nævnt ovenfor er der 
nemlig indrettet en hel etage til fordel for studerende, hvoraf der i den forbindelse gennemgående 
nævnes Roskilde Universitet, som den eneste uddannelsesinstitution, der kunne bruge disse rum 
(WEB-11). 
 
Husets krav til dets brugere og specifikt vores målgruppe af studerende fra videregående 
uddannelser er derfor: 
• De skal være kunder til Byens Hus, herunder bruge tid og engagement på arrangementer 
• De skal fungere som leverandører af selv samme arrangementer 
• De skal sætte sig ind i husets reglement og vision 
• De skal bruge husets faciliteter i løbet af dagtimerne og som en del at deres studieliv 
• De må ikke bruge huset til at organisere permanente emner og arrangementer 
 
Konkretisering	  af	  fokusgruppens	  ønsker	  og	  behov	  
For at få indtryk af hvilke præferencer og vaner, som vores ovennævnte målgruppe har, har vi 
udført et scenarieværksted. Dette er foretaget med det formål, at afdække hvilke ønsker 
fokusgruppedeltagerne selv måtte have til kulturarrangementer, men også hvordan deres nuværende 
deltagelse i disse foregår. 
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I Byens Hus’ visionsoplæg nævnes forskellige kulturinstitutioner i København, som Byens Hus er 
inspireret af (WEB-11). Af kulturinstitutioner nævnes blandt andet Huset i Magstræde og 
Studenterhuset ved Rundetårn som Byens Hus’ inspirationskilder. De seks deltagere i 
fokusgruppeinterviewet var udvalgt på baggrund af, at de i forvejen i højere eller mindre grad 
deltager i diverse kulturelle tilbud blandt andet ovennævnte. 
Som nævnt i vores metodiske afsnit om scenarieværksteder, så inddeles de i tre faser; kritik, utopi 
og virkeliggørelsesfasen. Følgende analyse er ligeledes opdelt efter disse tre faser, og vi har udvalgt 
de elementer fra samtalen i fokusgruppeinterviewet, som vurderes mest relevant for udformningen 
af brugbare personaer. 
Kritikfasen 
Den type af kulturelle tilbud som fremtræder mest i samtalen i fokusgruppen er koncerter. 
Eksempler på disse koncerter er blandt andre på spillestedet VEGA og i DR Koncerthuset. Ved 
spørgsmålet om hvor de får informationerne om de givne arrangementer fra med hensyn til tid og 
sted, svarer Frederik, at han får disse informationer på stedernes hjemmesider (video - 
scenarievaerksted: 05:12). Det er altså Frederik selv, der aktivt opsøger disse informationer, og man 
kan formode, at dette skyldes, at musikerne ved koncerterne i forvejen har en fanskare, hvilke er 
motiverede til selv at opsøge denne information. 
 
Annemette opsøger ligeledes informationer direkte på diverse kulturinstitutioners hjemmesider, 
men hun benytter i højere grad Facebook som medie (video - scenarievaerksted: 06:05). Her 
refererer hun til, den funktion Facebook har, hvor foreslåede begivenheder bliver lagt op på ens 
Facebook-newsfeed, hvis man tidligere har udvist interesse for en begivenhed af samme karakter. 
 
En del af Kritikfasen er, at deltagerne giver eksempler på, hvilke arrangementer de ikke har syntes 
om, og eventuelt er gået fra. Her nævnes der, at kvaliteten er af afgørende karakter, og flere af dem 
har forladt et arrangement grundet svigtende kvalitet. Vedrørende dette kan man ikke konkludere 
andet, end at vores målgruppe er kvalitetsbevidste, og at det er vigtigt, at de givne arrangementer 
formår at leve op til disse krav. 
 
Det er ligeledes ikke overraskende, at Thomas nævner, at det der kan få ham til at forlade et 
arrangement, er i tilfælde, hvor han ikke er den korrekte målgruppe (video - scenarievaerksted: 
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13:18). Dette indikerer vigtigheden af, at man som arrangør, får tiltrukket den ønskede målgruppe. 
Et ustruktureret arrangement kan derimod få Janus til at forlade det (video - scenarievaerksted: 
15:10). Han fortæller om, hvordan han forlod en konference grundet forsinkelser og manglende 
overblik over, hvordan konferencen skulle udføres. 
 
Som en slags modsætning nævner Phillip, at en for stram struktur også kan blive et problem (video 
- scenarievaerksted: 11:51). Da han deltog i et åbent arrangement i Tårnby Teater sammen med 
nogle venner, hvor de skulle ind og se et teaterstykke, havde han en dårlig oplevelse. Efter de var 
mødt, blev Phillip og hans venner sat overfor et ultimatum om, hvorvidt de ville gå ind og se 
teaterstykket eller forlade stedet. For Phillip betød dette, at en for stram struktur medførte, at ham 
og hans venner forlod teatret. Baseret på vores deltagere er det altså vigtigt, at der både er rum til at 
træffe egne beslutninger, men også at der er nogle rammer, som giver arrangementerne noget, 
deltagerne kan forholde sig til. 
Afsluttende for kritikfasen kommer Annemette ind på, hvorvidt det ville forøge hendes motivation 
for at deltage i et kulturarrangement, såfremt det er gratis (video - scenarievaerksted: 18:45). Til 
dette konkluderer hun, hvilket bakkes op af Frederik, at det stadig ville føles som spild af deres tid, 
hvis det pågældende arrangement var af dårlig kvalitet, og det økonomiske incitament, altså ikke 
ville være tilstrækkeligt. 
Dette betyder, at det ikke kan betragtes som omkostningsfrit for disse deltagere af 
kulturarrangementer, selvom denne deltagelse var gratis. Altså vægtes den tid og engagement de 
ville have brugt på et givent arrangement lige så højt, som hvis dette havde kostet økonomiske 
midler. 
 
Utopifasen 
I utopifasen får deltagerne lov til at præsentere forslag til, hvilket indhold et arrangement kunne 
have, som ville gøre det til det ideelle kulturarrangement for dem. I denne fase var det ikke tilladt 
for deltagerne at kritisere hinandens forslag. 
Frederik nævner i denne fase, at han kunne forestille sig et arrangement, hvor man kunne møde op 
og bygge for eksempel et bord af træ (video - scenarievaerksted: 23:15). Dette ville fungere ved, at 
arrangørerne af arrangementet havde kontaktet en håndfuld håndværkere, der kunne guide og 
hjælpe med at bygge, og at materialerne ligeledes var tilgængelige på stedet (træ, søm, værktøj og 
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så videre). Dette er interessant set med et oplevelsesøkonomisk perspektiv, eftersom det ikke er 
selve produktet (altså det objekt man vælger at bygge), der er lagt vægt på, men muligheden for selv 
at bygge det – altså oplevelsen. Frederik tilføjer yderligere, at dette skulle være gratis, hvilket 
udelukker muligheden for, at en kommerciel aktør kunne være udbyder at et sådant arrangement 
(såsom Silvan eller Jem og Fix).  
 
Janus giver endvidere et bud på en aktivitet, som passer ind i den oplevelsesøkonomiske 
orientering. Han foreslår, at der kunne afholdes brætspilsaftener, hvor folk skulle arbejde sammen 
og spille imod hinanden (video - scenarievaerksted: 27:42). I realiteten ville det være muligt at 
spille samme form for spil via diverse digitale internetbaserede løsninger, men det at mødes om det, 
og være i samme rum er noget, både han og Annemette er enige om kunne være et sjovt. Altså blev 
der i vores fokusgruppe lagt vægt på det sociale element i et arrangement. 
 
På trods af at deltagerne ikke måtte kritisere andres idéer, forholdt de sig alligevel kritisk til 
informationsorienterede begivenheder om politik. Dette var både lokal politisk såvel som nationalt. 
Frederik udtaler, at han aldrig ville deltage i et arrangement, hvor politik er det centrale tema (video 
- scenarievaerksted: 30:34). Frederik er studerende på Københavns Universitet, og han fortæller, at 
der igennem hans uddannelsesinstitution er en masse tilbud om politiske debatmøder, og at han 
aldrig deltager i dem. Denne afstandtagen er noget de andre deltagere af værkstedet, umiddelbart 
nikker genkendende til. Thomas udtaler eksplicit, at de politiske debatter som han har set på TV, 
direkte har afskrækket ham fra at ville deltage (video - scenarievaerksted: 31:01). 
 
Umiddelbart efter bliver deltagerne stillet spørgsmålet om, hvad der skulle ændres ved politisk 
orienterede arrangementer, som ville bevirke at de deltog i dem. Til dette svarer Annemette, at man 
skulle ændre ved for eksempel, hvordan en debat blev udført, så den også havde en form for 
underholdningsværdi. I stedet for, at de politiske debattører skulle forsvare deres egne holdninger, 
kunne de i stedet forsvare deres politiske modstanderes holdninger. Dette forslag giver Frederik 
ligeledes udtryk for, ville være nok til at få ham til at deltage (video - scenarievaerksted: 31:53). 
 
Ved spørgsmålet om, hvordan et arrangement vedrørende lokalpolitik skulle udformes, sådan at 
deltagerne ville møde op, er hele gruppen umiddelbart skeptiske. (video - 
scenarievaerksted:  37:03). Hertil opstår der en diskussion af den diskurs der er omkring lokalpolitik 
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og kommuner især. Frederik udtrykker at “Kommune er usexet” (video - scenarievaerksted: 
1:09:16). Ordvalget af ”sexet”, forstår vi ikke som, at kommunerne i sig selv skal være mere 
sexede, men at denne vending er et udtryk for, at kommuner ikke ses som attraktive emner. Der er 
altså fra start en række negative associationer forbundet til kommuner som institutioner, hvilket går 
ud på at disse er kedelige og umoderne. Phillip nævner at proportionerne for de politiske emner er 
mindre, ved lokalpolitik i forhold til national politik (video - scenarievaerksted: 39:08). For at gøre 
lokalpolitiske arrangementer til noget, som Phillip ville deltage i, kunne man for eksempel lægge en 
offentlig pengepulje ud, som man, igennem egen deltagelse, ville kunne få indflydelse på og 
medvirke til hvad pengepuljen blev brugt på. For at det lokalpolitiske skulle kunne appellere til 
målgruppen, ville det altså være nødvendigt, at de følte, at deres forslag havde et reelt og mærkbart 
udfald. 
 
Virkeliggørelsesfasen 
I virkeliggørelsesfasen bliver deltagerne informeret om, hvordan Byens Hus er struktureret. Dette 
gælder både husets fysiske rammer, men også de regler, som Katrine har defineret. Det er derefter 
deltagernes opgave, at udtænke mulige arrangementer, som huset kunne bruges til. Her må de gerne 
kritisere hinandens forslag, og deres forslag skal følge de ovenstående rammer og regler. 
 
Janus foreslår, at et samarbejde med Roskilde Festival kunne resultere i arrangementer, hvor det var 
muligt for festivalen at afprøve forskellige ting, i Byens Hus’ lokaler. Altså begivenheder som 
brugerne af huset kunne deltage i (video - scenarievaerksted: 55:45). I fokusgruppen udvises der 
altså interesse for, mulighederne ved at Byens Hus samarbejder med de andre foreninger i Roskilde. 
Igen er deltagernes forslag centreret omkring fysiske aktiviteter, i modsætning til rent informative 
møder. Det tyder altså på at vores målgruppe efterspørger fysiske og sociale aktiviteter, frem for 
udelukkende at benytte sig af internetbaserede informative løsninger. Dette understøtter, det 
tidligere forslag Thomas præsenterede i utopifasen, der drejede sig om et arrangement, hvor det var 
muligt at bygge forskellige møbler i træ (video - scenarievaerksted: 57:25). 
 
Annemette giver udtryk for, at det er svært at udtænke muligheder for Byens Hus, grundet reglen 
om, at arrangementer ikke må være kommercielle (video - scenarievaerksted: 1:00:55). Her 
refereres der til de regler om, at huset ikke må tjene penge på nogle af deres aktiviteter. En af 
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årsagerne til, at dette element problematiserer idegenereringen af mulige arrangementer, er muligvis 
at reglerne vedrørende økonomi ikke er fuldstændig klare. Spørgsmål om omfanget af materialer og 
ressourcer er essentielt i udtænkningen af, hvad man kunne bruge Byens Hus til. 
 
Et andet problem i deltagernes virkeliggørelsesfase, er reglen om, at der ikke må være noget 
permanent tiltag i huset (video - scenarievaerksted: 1:01:33). Frederik nævner at det vil blive et af 
husets store udfordringer. Han uddyber dette i et eksempel, bakket op af Annemette, om at et 
madmarked, først ville blive en succes, hvis man skabte en vane og tradition om, at det var en 
tilbagevendende begivenhed. Phillip præsenterer en tredje understøttende pointe, i forhold til, at 
Byens Hus skal beslutte sig for, hvad rammerne for deres faciliteter skal være og i hvor høj grad de 
fysiske rammer i huset må ændre sig, fra arrangement til arrangement (video - scenarievaerksted: 
1:06:21). 
 
Vores specifikke målgruppe af studerende fra videregående uddannelsers krav til Byens Hus og dets 
arrangementer er altså: 
• Arrangementer skal have en vis kvalitet, ligegyldigt om det er gratis at deltage i dem eller ej. 
• Informationer om arrangementer skal kunne findes på nettet og gerne på Facebook. 
• Arrangementer skal have et socialt element og gerne være præget af fysisk aktivitet. 
• Arrangementerne skal have en velovervejet struktur, som samtidig ikke er for stram. 
• Lokalpolitisk orienterede arrangementer skal have en underholdningsværdi og 
give   deltagerne en følelse af at have indflydelse. 
• Byens Hus skal kunne rumme permanent tilbagevendende arrangementer og ændringer i de 
fysiske rum. 
 
Personaer	  
Ud fra vores fokusgruppes udtalelser kan der optegnes nogle mønstre i forhold til, hvilke 
arrangementer de finder mere og mindre attraktive, og hvilke detaljer de lægger vægt på ved disse 
arrangementer. Dette er udgangspunktet for at opstille relevante personaer, der belyser konkrete 
ønsker og behov, i netop den tiltænkte kontekst, Byens Hus kunne indgå i. 
 
Fælles mønstre 
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Der fremgik bestemte adfærds- og holdningsmønstre, som i bred konsensus blev udtrykt i løbet af 
scenarieværkstedet. Et fremherskende mønster er en skepsis overfor politiske og især lokalpolitiske 
arrangementer. Deltagerne havde ikke behov for eller ønske om at tage til sådanne arrangementer, 
enten fordi de får tilsvarende information andetstedsfra, og/eller at de ikke finder de praksisser, de 
forbinder med politiske arrangementer interessante. Sidstnævnte kan især læses ud fra Annemettes 
efterspørgsel af underholdningsværdi i forbindelse med disse. 
En fælles interesse der er, at opspore hos alle informanterne er til gengæld en tilbøjelighed til at 
tage til og selv opsøge musiske arrangementer, såsom koncerter. Alle personerne i fokusgruppen 
havde deltaget i koncertarrangementer. Dette afspejler derfor et relevant mønster hos målgruppen. 
Kvalitet var også en meget relevant faktor, som personerne gik op i. Dette er både i forhold til selve 
arrangementets udførelse men også de forventninger, de havde til dette inden det blev igangsat, 
hvilket for nogen kunne være en direkte bevæggrund for ikke at møde op til det pågældende 
arrangement. Vi vurderer derfor, at de følgende opsatte personaer vi opsætter, som udgangspunkt 
besidder disse samme mønstre. 
 
3 personaer 
I interviewet med Kathrine skelnede hun i interessantanalysen mellem tre forskellige typer af 
deltagere: Initiativtagere, potentielt frivillige og tilskuerne. Disse vurderes altså ud fra deres grad af 
engagement i eventuelle arrangementer. Initiativtageren er en aktiv frivillig, der altså hjælper til 
med afholdelsen af et arrangement. De potentielt frivillige er derimod ikke med til organiseringen, 
men deltager aktivt til selve arrangementet, og selv opsøger de arrangementer, de tager til. 
Tilskuerne er den sidste kategori, hvilke er mere passive i deres tilgang til arrangementer, de 
opsøger ikke disse, men er tilskuere og møder op kan, hvis andre tager initiativet til dette. 
Idet at Kathrine har udpeget de ovenstående tre typer, er disse ikke nødvendigvis tiltænkt vores 
målgruppe, men er en mere generel kategorisering af deltagere i arrangementer i Byens Hus. 
Rollerne er dog ikke låste, og som Kathrine også nævner, er det muligt at bevæge sig fra den ene 
kategori til den anden (Bilag 4 Katrine). 
 
Den empiri vi har indsamlet i løbet af dette projekt, peger dog alligevel på, at der i vores målgruppe 
af studerende fra videregående uddannelser vil kunne findes personer, der passer i disse kategorier. 
Som nævnt i produktanalysen observerede vi ved Folkemødet en gruppe på fire studerende fra 
UCSJ, der mødte op for at få sparring og skabe kontakter i forbindelse med et studieprojekt, der 
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omhandlede et specifikt arrangement. Disse kan altså ses som initiativtagere. De potentielt frivillige 
kunne derimod være en kategori, som deltagerne i vores scenarieværksted kunne påtage sig. Disse 
valgte at afgive tid til at deltage i dette projekt og deltog alle aktivt.  
 
Initiativtageren 
Det er interessant at se på, hvad der motiverer initiativtageren. Her har vi overordnet påpeget det 
sociale element, da det gennemgående var det element, der hyppigst blev henvist til under 
fokusgruppeinterviewet. Hertil er det sociale element dog ikke nok, hvor et givent arrangement også 
skal indeholde et oplevelsesøkonomisk element. For at kunne kombinere disse elementer med 
detaljer fra Roskildes lokalmiljø, har vi trukket på Mads Bøge Højbjergs forklaringer af, hvilke 
organisationer der er toneangivende for Roskildes foreningsliv, og derved ladet den nedenstående 
persona have tilknytning til disse. Lige præcis Roskilde Festival blev også nævnt af en af 
personerne under fremtidsværkstedet, der pointerede at et samarbejde mellem Roskilde Festival og 
Byens Hus ville resultere i en positiv association for ham. Kathrine fik også nævnt, at mange 
borgere i Roskilde er aktive i forbindelse med denne festival. Altså har vi knyttet vores første 
persona til Roskilde Festival. Flere personer påpegede Facebook som en kilde til information 
omkring kulturarrangementer. Dette har vi også valgt at inkorporere i og med mediets sociale 
aspekt. 
 
1. persona, også kaldet initiativtageren, ser derfor således ud: 
 
Navn: Anna 
Personlige detaljer: 
• Karaktertræk: socialt-inkluderende, optimist, flyvsk 
• Interesser: Musik og socialt inkluderende arrangementer. 
• Sted i livet: 25-årig kvinde, som studerer til bachelor i Performance-design på RUC, 
arbejder deltid på cafe Kaffekilden i Roskilde, hvor hun også bor. 
 
Fokusområdet: 
• Hvilke arrangementer personen bruger: 
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Anna tager tit til koncerter især på Gimle, og har så længe hun kan huske tilbage har hun 
været med på Roskilde Festival. Først med sine forældre og senere som frivilligt engageret. 
Sidste år var hun gruppeansvarlig for crewet foran Arena-scenen. 
• Hvor meget personen bruger disse: 
Den ene gang om året, bruger hun størstedelen af sin tid på Roskilde Festival. Derudover 
tager hun til koncerter cirka en gang hver anden måned. Ellers tager hun med til andre 
arrangementer, som hendes venner også deltager. Det kan være en bred vifte af forskellige 
arrangementer, så længe de ikke har lokalpolitisk karakter. 
• Hvornår: 
Anna tager oftest til arrangementer om aftenen, efter en dag brugt på at læse og lave 
gruppearbejde. Så tager hun til koncert, efter hun lige har været hjemme og smide sine 
studieting. Hun opdaterer sig på facebook, om hvilke af hendes venner der ellers kommer til 
arrangementet, og mødes gerne med dem til en øl en times tid inden dette starter. 
• Hvordan: 
For hende, er det en social ting at deltage i arrangementer. Hun ville ikke møde op, hvis hun 
ikke kunne få nogle af sine venner med. Til gengæld gør hun en dyd af at påminde sine 
venner om, de arrangementer hun gerne vil med til. 
• Hvorfor: 
At tage til kulturelle arrangementer er for Anna en måde at få nye oplevelser på, sammen 
med sine venner. 
 
Potentielt frivillig 
Den persona der her figurer som en potentielt frivillig, er en mand skabt ud fra den interesse i 
fagspecifikke emner, som deltagerne i fokusgruppeinterviewet havde. 
Frederik præsenterede forslag omkring gør-det-selv arrangementer og foredrag. Dette tog Janus op, 
og forklarede at så længe foredragsholderen er engageret så er selve emnet mindre relevant. Denne 
interesse for at blive klogere på emner, der måske ikke ligger indenfor ens eget akademiske felt, 
fandt vi interessant. Da det åbenbart var et emne, som flere af disse personer var enige om, lod vi 
denne form for interesse afspejle sig i den potentielt frivillige persona. 
 
2. persona, også kaldet den potentielt frivillig, ser derfor således ud: 
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Navn: Esben 
Personlige detaljer: 
• Karaktertræk: Intellektuel, nysgerrig og diskuterende 
• Interesser: Brætspil, robotter og musik. 
• Sted i livet: 23-årig mand som studerer til lærer (fysik og matematik) på UCSJ, har en 
kæreste og er flyttet til Roskilde på grund af sin uddannelse. 
 
Fokusområdet: 
• Hvilke arrangementer personen bruger: 
Esben kan godt lide at tage til arrangementer, hvor folk er meget passionerede omkring 
deres hobbyer. Emnet er ikke af så stor betydning, så længe foredragsholderen er 
underholdende og engageret. Sidst var han til et foredrag om raketter. 
• Hvor meget personen bruger disse: 
Han opsøger information om arrangementer på specifikke hjemmesider, som han kender i 
forvejen. Ofte er hjemmesiderne tilknyttet, enten det faglige emne Esben er interesseret i, 
eller det sted hvor arrangementerne bliver holdt. 
• Hvornår: 
Esben har ikke noget arbejde ved siden af studiet, fordi han ser sit studie som sit egentlige 
arbejde. Derfor har han både dags- og aftentimer til rådighed, afhængig af hvornår han læser 
og er til undervisning. Når han tager til foredrag og arrangementer er det dog i aftentimerne, 
da det oftest er på det tidspunkt de bliver afholdt.   
• Hvordan: 
Esben tager gerne til arrangementer, som bliver afholdt langt væk fra hvor han bor, så længe 
han kan nå hjem samme aften. Han har en lille tæt vennekreds som deler mange af hans 
interesser og oftest er det disse venner han tager til foredrag og arrangementer med eller 
også spiller de brætspil hjemme hos én af dem. Esben kan også tage til arrangementer alene, 
men så skal emnet også være ekstra interessant, for ham. 
• Hvorfor: 
Esben lever for at lære og vil gerne vide hvad der rører sig indenfor mange forskellige 
videnskaber. Han gider dog ikke læse om det. Det synes han at han bruger nok tid på på 
studiet. Han vil hellere lære i forbindelse med en oplevelse. 
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Tilskuer 
Tilskueren er per definition ikke opsøgende i forhold til arrangementer, samtidig er det denne 
person, vi har mindst information om. Selve personens motivation til at deltage i arrangementer er 
svær at gennemskue, da dette i højere grad er kontekstafhængigt. Det vigtigste for denne person, er 
om arrangementet passer ind i dennes andre rutiner, og ikke kræver for meget forpligtelse. Det skal 
helst være på personens egne vilkår, i forhold til hvor meget tid og energi der skal bruges på 
projektet. Arrangementer med en løs struktur som man ikke behøver at investere særlig meget i, 
hvad enten det er penge, tid eller engagement, er eksempelvis loppe- og madmarkeder, som 
Annemette også nævnte under scenarieværkstedet. Hertil var der en bred enighed om at 
arrangementer med høj underholdningsværdi var et fortrække, herunder blev der blandt andet nævnt 
comedyshows. 
 
3. persona, også kaldet tilskueren, ser derfor således ud: 
 
Navn: Charlotte 
Personlige detaljer: 
• karaktertræk: struktureret, målrettet, hjemlig 
• Interesser: Venner, familie, sin hund Baloo og svenske krimier 
• Sted i livet: 29-årig kvinde, som bor i Himmelev lidt udenfor Roskilde. Charlotte læser til 
Laborant på EASJ Roskilde, har et studierelevant deltidsarbejde og en kæreste, som godt 
kan lide musik og comedyshows. 
 
Fokusområdet: 
• Hvilke arrangementer personen bruger: 
Charlotte tager jævnligt ind til Roskilde by, hvor hun elsker at gå på cafe. Hvis der er 
opstillet noget på Stændertorvet, som eksempelvis loppemarkeder, så elsker hun at kigge lidt 
rundt. Det samme gælder julemarkedet på torvet, som efterhånden er blevet en 
familietradition at besøge. Hun tager også til koncert engang imellem, når hendes veninde 
lige spørger og med kæresten ind og se comedyshows. 
• Hvor meget personen bruger disse: 
Det er sjældent planlagt når hun deltager i åbne arrangementer i bybilledet, men er bare 
noget hun gør, hvis hun lige går forbi. Modsat, er det meget planlagt når hun tager til 
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koncert eller comedyshows. Der planlægger hun det gerne op til et halvt år inden, men det er 
nok kun en gang eller to årligt. 
• Hvornår: 
Charlotte deltager i kulturtilbud, når det lige passer ind i hendes rutiner. Egentlig bruger hun 
det meste af sin tid på studie og arbejde, så den tid der er til overs bruger hun helst på at 
slappe af. 
• Hvordan: 
Arrangementer er oftest noget hun oplever sammen med andre og helst hvis de tager 
initiativet til det. Så gør de lidt af en udflugt ud af det, fordi det er så sjældent at de tager til 
arrangementer. 
• Hvorfor: 
Hun kan godt lide at bruge byen, men er ikke meget for, at investere for meget tid og 
engagement i det. 
Diskussion 
 
Hvordan skal målgruppe kontaktes?  
I vores målgruppeanalyse tog vi blandt andet udgangspunkt i interviewet med Kathrine, hvor hun 
giver udtryk for, at de studerende selv skal opsøge information, vedrørende Byens Hus’ 
arrangementer og tilbud. Umiddelbart baserer hun dette på hendes egen forståelse af, hvordan denne 
målgruppe bliver informeret. Spørgsmålet er, hvordan “opsøgning af information” defineres i dette 
henseende.  
 
I denne diskussion vil vi forholde os til det at erhverve sig information, på to forskellige måder; 
aktiv informationssøgning og passiv informationssøgning. Aktiv informationssøgning dækker over 
de aktiviteter, hvor en person opsøger information om arrangementer og begivenheder direkte fra 
udbyderens egen formidling, på eksempelvis udbyderens hjemmeside, informationskontor, 
facebookside med mere. Passiv informationssøgning dækker over de tilfælde, hvor en person har 
vist interesse for en begivenhed, ved for eksempel at “like” en begivenhed på Facebook, hvilket gør 
at lignende events i fremtiden ville dukke op på denne persons Facebook-væg. Det kan ligeledes 
dække over situationer, hvor en person har skrevet sig op på en mailing liste (subscription), hvilket 
gør, at mails om begivenheder fra udbyderen dukker op i personens email.  
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Deltagerne i vores scenarieværksted fungerede som tidligere nævnt, som repræsentanter for 
Katrines definerede målgruppe af studerende på videregående uddannelser. Hvis man ser på den 
måde, målgruppen gav udtryk for, at de blev opmærksomme på arrangementer og tilbud, så blev der 
nævnt begge af de ovennævnte typer af informationssøgninger.  Et af de krav vores målgruppe 
stiller til kulturarrangementer, er også at informationer omkring disse skal være tilgængelig på 
nettet, som minimum på facebook og gerne på hjemmesider. Den aktive informationssøgning blev 
nævnt af Frederik, der siger at han får informationen igennem arrangørernes hjemmesider. Det man 
skal tage i betragtning, i forhold til Frederik er dog, at han primært nævner sin informationssøgning 
vedrørende musikarrangementer (for eksempel i DR Koncerthuset). Dette har betydning for 
antagelsen om, at vores målgruppe i højere grad ville opsøge musik aktivt grundet dets 
underholdningsværdi. Byens Hus afholder sporadisk koncerter som en del af deres virke, men disse 
er sjældne, og det kan derfor næppe kvalificere huset som et koncerthus. At målgruppen skulle være 
aktive i deres informationssøgning, er derfor ikke den mest optimale forudsætning for at nå ud til 
samme.  
 
Vi vil i stedet referere til det som Annemette gav udtryk for som passiv informationssøgning. Som 
hun beskriver, så har hendes aktiviteter (likes og clicks) på Facebook gjort, at begivenheder under 
samme kategorier, som dem hun har vist interesse for dukker op på hendes Facebook væg. 
Spørgsmålet er derfor, hvilken type af informationssøgning som Katrine læner sig op af, når hun 
udtaler, at forudsætningen for at folk bliver opmærksomme på Byens Hus’ aktiviteter. Herunder bør 
det bemærkes at Byens Hus på nuværende tidspunkt ikke har en hjemmeside, men udelukkende 
kommunikerer gennem deres facebook-side. På baggrund af vores scenarieværksted ville passiv 
informationssøgning umiddelbart være den mest optimale måde at få information ud til målgruppen 
på. 
 
Manglende struktur og utydeligt reglement 
Et andet krav vores målgruppe stiller til arrangementer i Byens Hus er, at disse skal være godt 
planlagte og strukturerede. Her refereres der til Janus’ udtalelse om, at han forlod et arrangement 
grundet forsinkelser og manglende styr på programmet, fra arrangørernes side. Ser man på den 
praksis som vi observerede ved folkemødet, så var dette ikke umiddelbart noget, som de levede op 
til. Mødet startede både for sent i forhold til det angivne tidspunkt, og dertil sluttede det også cirka 
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en time senere end angivet. Dette stemmer godt overens med, at der hen imod slutningen af mødet, 
kun sad  “den faste gruppe” af aktivt frivillige i Roskilde tilbage. Som nævnt i teoriafsnittet om 
praksisteori, så har Kathrine stadig mulighed for at skabe de praksisser, som hun ønsker at husets 
aktiviteter skal bestå af, i kraft af at Byens Hus er i sine indledende faser. Vores praksisanalyse af 
det folkemøde som Byens Hus afholdte, bestod praksissen umiddelbart af, at der var forsinkelser og 
at mødet fortsatte til langt over det planlagte tidspunkt. Skulle dette møde appellere til vores 
definerede målgruppe, så ville personer som Janus være svære at nå, da han beskriver praksissen “at 
der ikke er overblik” og forsinkelser, som noget der kunne få ham til at forlade et arrangement.  
 
Endnu et problem som bunder i udsendelse af tvetydige signaler, handler om det reglement, som 
skal følges ved afholdelse af et arrangement i Byens Hus. Ved scenarieværkstedet udtrykte 
deltageren Frederik, at det var svært at præsentere konkrete forslag til arrangementer i Byens Hus, 
da ovennævnte reglement ikke var særligt tydeligt. Altså var Frederik, på grund af det vagt 
definerede reglement, i tvivl om hvad huset kunne bruges til. Hvor man, ved den ovenstående 
problematik om hvorvidt praksissen ved Folkemødet ville være appellerende for vores målgruppe, 
kan diskutere om emnet overhovedet kan løses med kommunikation, er Byens Hus’ utydelige 
reglement et klart kommunikationsproblem. Altså bør Byens Hus i højere grad, i forhold til vores 
målgruppe, kommunikere deres reglement om afholdelse af arrangementer i huset, samt overordnet 
hvad huset kan bruges til. 
 
Oplevelser og det sociale element 
Endnu et krav vores målgruppe stiller til mulige arrangementer i Byens Hus er, at disse skal have et 
socialt og fysisk aktivt præg. I utopifasen af scenarieværkstedet blev der nævnt en række af 
muligheder, som en kulturinstitution kunne gøre for at tiltrække deltagernes målgruppe. Frederik 
nævnte hvorledes man kunne lave et værksted, hvor folk kunne komme ind og bygge, det de havde 
lyst til i et rum, hvor der var materialer og fagpersonel rådgivning til rådighed. Thomas nævnte 
noget lignende i virkeliggørelsesfasen. Her ville man kunne bygge eller reparere eksempelvis 
elektronisk udstyr. Både Frederik og Thomas’ eksempler er udtryk for, at det ikke er service 
aspektet af et produkt, som de føler sig tiltrukket af. De produkter de nævner, som huset kunne 
hjælpe dem med at bygge, kunne tilegnes via langt mere bekvemmelige services imod betaling. 
Men det at bygge produkterne, og den læring det skulle medfølge, udgør en oplevelse, som de ville 
bruge tid og energi på at møde op til. 
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Janus’ eksempel med at afholde brætspilsaftener, hvor folk kunne komme ned og spille diverse 
brætspil med hinanden, er både et eksempel på en oplevelsesøkonomisk værdi, men særligt i kraft 
af det sociale aspekt. For at ramme målgruppen, ville det særligt være de aktiviteter med høj 
oplevelsesøkonomisk værdi, som ville skulle fremhæves, i en målrettet kommunikativ indsats. Mere 
specifikt ville det være de arrangementer, hvor det sociale element er i centrum.  
 
De studerende i Byens Hus 
      Byens Hus har et krav til studerende, herunder vores målgruppe, om at bruge husets faciliteter, som 
en del af deres studieliv. De har tilmed indrettet en hel etage i huset, specifikt til RUC-studerende. 
Spørgsmålet er hvordan Byens Hus skal få de studerende til faktisk at benytte disse faciliteter. I 
Folkemødet deltog en gruppe studerende fra UCSJ, samt undertegnede projektgruppe. Altså mødte 
den målgruppe, som dette projekt omhandler, faktisk op til arrangementet. Den fælles motivation til 
dette for begge af disse grupper, var i dette tilfælde altså ikke i forbindelse med brug af lokaler, men 
at begge parter deltog af studiemæssige årsager: ved projekter med Byens Hus som 
omdrejningspunkt. Byens Hus har en let adgang til instanser i Roskilde kommune som kan give 
tilladelser til brug af det offentlige rum, samt forretningslivet omkring Stændertorvet. En idé kunne 
derfor være at, Byens Hus’ kommunikation rettet mod vores målgruppe, i højere grad skal 
omhandle hvilke muligheder der er for projektsamarbejder gennem Byens Hus, end udelukkende de 
ledige lokaler. Endvidere burde denne kommunikation ikke kun være rettet mod RUC-studerende, 
men også studerende på andre videregående uddannelser i området. På denne måde kunne Byens 
Hus med tiden, få udbredt kendskabet til huset på diverse uddannelsesinstitutioner og gennem de 
løbende projektsamarbejder.   
 
Lokalpolitiske arrangementer 
Som det fremgik af situationsanalysen er lokalpolitiske arrangementer, det punkt hvor Byens Hus 
differentierer sig i forhold til sine konkurrenter. Mads Bøge Højbjerg fremhæver oven i købet dette, 
som noget der har en plads i Roskildes foreningsliv. Når dette emne kom på tale i løbet af 
scenarieværkstedet, var det dog med en hel del skepsis. Selv når vores fokusgruppedeltagere 
forsøgte at komme på positive måder at implementere det lokalpolitiske i arrangementer, de ville 
deltage i, udtrykte en af deltagerne efter en vis overvejelse, at han nok ikke ville møde op til 
arrangementet alligevel. Det handler altså for Byens Hus om at finde en måde, hvorpå man kan 
kommunikere husets lokalpolitiske karakter ud til målgruppen, så dette fremstår attraktivt, 
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spørgsmålet er dog om dette ville være tilstrækkeligt. Vores målgruppe udtrykker et overordnet 
krav til arrangementer med lokalpolitisk karakter, at det skal give deltagerne en følelse af at have 
indflydelse og at det skal være underholdende. Men i denne forbindelse rækker ovenstående 
problem længere, end den måde et arrangement skal kommunikeres på, og omhandler selve 
arrangementets udformning. Det tyder på at Byens Hus ganske enkelt i dette tilfælde må erkende, at 
vores målgruppe ikke passer til disse former for arrangementer, som de på nuværende tidspunkt er 
udformet.  
 
Når kommunikation ikke længere rækker 
Byens Hus har endvidere en række krav til vores målgruppe om at de skal bruge tid og engagement 
i huset, ved både at deltage og levere de arrangementer, som skal fylde huset, samt i denne 
forbindelse at sætte sig ind i husets vision og reglement. Derudover forventes det yderligere af dem, 
at de efterfølgende deltager i de såkaldte BF og BFF foraer, hvor man fysisk skal møde op for at 
diskutere udfaldet af de forskellige events. Det kræver altså et ekseptionelt engagement, at være reel 
bruger af Byens Hus. I løbet af hele fokusgruppeinterviewet, omtalte deltagerne arrangementer som 
noget de var tilskuere til. Den efterspurgte frivillighed det kræver at kunne opretholde den mest 
gavnlige kultur for Byens Hus, stemmer altså ikke overens med vores målgruppens forventninger til 
kulturelle tilbud. Man kunne derfor stille spørgsmålstegn ved om Byens Hus i det hele taget bør 
stille så mange krav til brugerne af huset, hvis de ønsker også at nå deres målgruppe af studerende 
fra videregående uddannelser. Det ser altså ud som et problem, der ikke kan løses med 
kommunikation. Endnu et punkt hvor man kan udlede netop dette, er omkring vores målgruppes 
krav til Byens Hus om, at skulle kunne rumme ændringer i husets lokaler, samt tilbagevendende 
arrangementer. Dette står nemlig i kontrast til Byens Hus’ regler om at brugere af huset ikke må 
okkupere ét rum og, i dette, organisere permanente arrangementer. 
 
Kommunikation målrettet personaer 
Personaen Anne er specielt tilknyttet Roskilde Festival som, også i forhold til situationsanalysen, 
her er konkurrent til Byens Hus. Dette i kraft af at Anna bruger sin tid og engagement på Roskilde 
Festival, i den periode hvor denne er under forberedelse og afvikling. Resten af året har Byens Hus 
dog stadig en chance for, at appellere i en sådan grad til denne persona, at Anna muligvis kunne 
involvere sig i huset. For Anna er det, at være frivillig bundet op på tradition og opvækst. Et 
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samarbejde mellem Roskilde Festival og Byens Hus, kunne derfor åbne op for at Anna hurtigere 
kunne knytte bånd til huset. Personaen Esben er flyttet til Roskilde i forbindelse med sin 
uddannelse. Dette gør, at han ikke er vokset op i Roskildes foreningsliv, hvilket derfor er 
forholdsvist nyt for ham. Problematikken om at Byens Hus har en risiko for at blive for indspist, 
som Mads Bøge Højbjerg nævnte, kan altså i dette tilfælde vise sig i at en person som Esben, kunne 
få svært ved at blive en del af Byens Hus. På den anden side har Esben, umiddelbart ikke lige så 
stor tilknytning til Roskilde Festival, som Anna. Derfor kunne der ligge en mulighed, for Byens 
Hus, i at være den første kulturinstitution, Esben stiftede bekendtskab med i byen. 
Anna opdaterer sig på facebook omkring kommende arrangementer. Spørgsmålet er dog om Byens 
Hus’ facebook-side på nuværende tidspunkt er fyldestgørende nok, til at imødekomme den 
efterspørgsel Anna har til dets indhold. Her bør det bemærkes, at Byens Hus ikke har en kalender 
over kommende arrangementer, liggende på deres facebook-side. At skrive projekt med Byens Hus 
som udgangspunkt ville passe godt til denne initiativtager, da hun både arbejder i Roskilde og læser 
på Roskilde Universitet. Hendes fagspecifikke retning, altså Performance-design, lægger netop op 
til at benytte det offentlige rum. Derfor kunne det være relevant for Byens Hus også, at lægge 
informationer om mulige projektsamarbejder op på deres facebook-væg. Esbens interesser er meget 
fagspecifikke og han henter information om disse på relevante hjemmesider, derfor er det vigtigt for 
Esben at kunne finde viden om specifikke arrangementer og disses indhold, før han overvejer at 
deltage i et arrangement. Byens Hus burde altså, i forhold til denne persona, have en let tilgængelig 
hjemmeside, med kalender over arrangementer og forklaringer om disse. Personaen Charlotte 
opsøger ikke selv information om arrangementer. Spørgsmålet er om dette netop er den form for 
tilskuer, som Kathrine udtaler sig om i forbindelse med interessentanalysen, som de former for 
brugere af kulturelle tilbud, der aldrig bliver andet end tilskuere. 
 
Anna ønsker at deltage i arrangementer som er socialt betonede, og begynder gerne ”en aften med 
sine venner”, med at drikke en øl før arrangementets start. Om sommeren, når vejret er godt, kunne 
dette foregå på Stændertorvet. Altså kunne en del af Byens Hus’ kommunikation til denne 
målgruppe dreje sig om de muligheder der er for socialt liv på Stændertorvet, som ikke 
nødvendigvis er forbundet med en forpligtigelse til at være direkte aktivt deltagende i selve huset. 
Også herigennem kunne der ske en gradvist tilknytning til Byens Hus. Personaen Charlotte har ikke 
meget tid ved siden af studie og arbejde. I og med at tid og engagement, netop er det der kræves ved 
at deltage i et arrangement i Byens Hus, er spørgsmålet om en person som Charlotte, finder huset 
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appellerende nok, til faktisk at bruge denne sparsomme tid på dette sted. Om Charlotte deltager i 
arrangementer afhænger i høj grad af tilfældighed og bekvemmelighed. Derfor ville det være vigtigt 
for Byens Hus i høj grad at være synlig i det offentlige rum, hvilket Stændertorvet kunne benyttes 
til. Endvidere deltager Esben i arrangementer, gerne foredrag, sammen med sine venner. Det 
betyder at et arrangement skulle kunne rumme deltagere, der møder op som en gruppe. Derfor 
kunne man forestille sig at hvis Byens Hus skulle forsøge at engagere en person som Esben, som 
initiativtager, ville det være ved at informere ham om mulighederne for at skabe arrangementer til 
fordel for deltagelse i grupper, såsom ved brætspilsaftener.  
 
 
 
 
 
Konklusion 
Byens Hus kan appellere til deres ønskede målgruppe af studerende på videregående uddannelser, 
først og fremmest ved at specificere deres kommunikation på internettet. Det ville være fordelagtigt 
for huset at udvide deres facebookside med en kalender over aktiviteter, samt beskrivelser af disse. 
Derudover bør Byens Hus skabe en let tilgængelig hjemmeside med informationer om 
arrangementer. Endvidere ville det være fordelagtigt på denne hjemmeside, at nedskrive det 
konkrete reglement for afholdelse af diverse arrangementer i Byens Hus. 
 
Byens Hus’ kommunikation rettet mod vores målgruppe, burde ikke kun omhandle lokaler og 
faciliteter i selve huset, men også hvilke muligheder der er for projektsamarbejder gennem Byens 
Hus. På denne måde kunne Byens Hus direkte indgå i de studerendes studie og studieliv. Herunder 
ville det være fordelagtigt at opremse husets samarbejdspartnere og kontakter, som kunne være 
relevante for sådanne projektsamarbejder. Det er i denne forbindelse en god idé også at rette 
kommunikationen mod studerende fra andre videregående uddannelsesinstitutioner, end Roskilde 
Universitet. 
 
Vores målgruppe indbefatter både tilskuere, potentielt frivillige og initiativtagere, som alle har 
forskellige tilgange til erhvervelse af information omkring arrangementer, samt deltagelse i disse. 
Derfor kan Byens Hus drage fordele ved at være synlig i det offentlige rum, altså i høj grad at gøre 
brug af Stændertorvet til diverse arrangementer. Herunder bør huset oplyse om muligheder for brug 
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af torvet, som samtidig ikke nødvendigvis kræver et stort engagement fra målgruppens side. Byens 
Hus bør overordnet appellere til målgruppen udenfor det tidsrum hvor Roskilde Festival foregår, 
medmindre huset indgår et decideret samarbejde med festivallen. Tilmed kunne huset gøre sig 
synlig i Roskilde på en måde, der bevirker at Byens Hus er den første kulturinstitution nytilflyttere 
møder. 
 
Om Byens Hus’ arrangementer med lokalpolitisk karakter i det hele taget appellerer til målgruppen, 
er en tungtvejende problematik. Dette afhænger i høj grad af selve arrangementernes specifikke 
emne og udformning, hvilket gør at problematikken muligvis ikke kan løses med målrettet 
kommunikation alene. Fælles for al kommunikation rettet mod målgruppen er dog, at Byens Hus 
bør betone selve den oplevelse man kan få ved at deltage i arrangementer og aktiviteter, samt de 
eventuelle sociale elementer i disse. 
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